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SECCION :01 IST4DO MAYOR r 04KPAffA
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de lo expnesto pC'r. V. E. á e!!t'3
Ministerio en sa QCUt.lunicación de 28 de mayo último, el
Rily (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
po\" reEolttafen de '9 del mes actual, ha tenido ll, bIen aptti·
PARTI1: OF'1"ICIAL bar la cO,Dcesión de gracias he<'ha por V. E. tí favo1 d~ 10Boficiales, clases é individuos de tropa qu!" se expresan en la
siguiente relación, qu'J da principio con el capitán D. Ale-.
jandro Gortálar Arrlola y termina con el soidado José Qon-
zález Castro, en r~co~p~J!!,a~l comport~miekt) q';le obser·
v..r _n e.J el combate sostenido contra lQ.s insurrectos en el
punto denl)minado cLamas de Plateros~ (Vülas), el tI.fa ~G
de febrero último. .'
. De real orden lo di80 á V. E. para su conocimiento, 't.
demás dectos. Dios guarde á V. !l. Qlucho. aQ~. ~.
drid 17 de .noviembre de 1898. . . .... ~.... ~,,-
MlGUEL CoJmJ:A.
&60r General en Jefe del ejérólto de la f«hl dé Otb",.
.,
____c_u_er,p_o_s l.rr NO~'" .F=P....... " '~ ~,,:-
Cap.itán. ••••.••• D. Alejandro Q9rtázsl: ,.A,r.¡i9~v.. ~ •••• grlU\~ J!I~a~e, de Maria Cristi,n.a.
2.° ~enle~~e E. R. ~ Mabbel Alo;oso ~rc?s )Crll~ ~e .1. bl~tíi del.Mérito Militar con
MédICO 2.•••• ,. ) Gustavo PrIeto !Juno?:.•••• , ••••5.dlStinti1'0 rOJo, pensIonada.
~rgento• • • • • • •• EDilllo Sagrado González•••• , • • • • • ...0: '. .
Cabo' ••••••••••• Betñátdo Hernánde); GÓmez.. ••• •• • .~tro, •••.••••••• Juan Bernardo Cal?o.•••••••••••••
IPrieüco 1.0 •••• •• Ml&J.1atlO ~~p.de.z Rinro •• ," .' ~ •• ~. ~
Cabo ••••••••••• Agdstin Garcfa OerderJna •••••.•••••
. ~ Oorneta ••••••••• Felipe Mulas Prieto ••.••••••• ~ • • • • .,....... ,:.. ;.:. ~ .:
1~8q:~o.D.. í!eI reg~- Iiít;a!B'óltÍliQef;.-~;·-;;;'~ '. AIl88t81:lio C8b8~lero HtlrnáD,d~z..... _'.. .
de laabal 11 núm. 32. btro ••••• ~ •••••• Pablo Mal'tin PIno. • • • • • . • • • • • • • •• Ctu~ 'de t>Iata del Mé~to MIlitar .~n Ala- .
. Otro ••• ~ ..•••••• Franoisco Chapín López~.......... tintivo rojo y la pensión mansita! de
. 2'50 pbsetas, no vitalicia.
HIlRIDOS
•
Soldado. ~ ;. ••., .• ;.. Ildefonso Casal Baudio••••.•••••••
Otro. • • • • • • • • • •.• Juan Canosa CODsel•••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Manuel Caamaño Iglesias••••••• , ••
Otro..•••••••••• NioaBio Arroyo Martin .•••.••••••••
Otro José González Castro .
'. . ~. . toO" . ., .. ~< , .\ . . I
lttadrid 17 de novietnbre de 1898.
~cmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. A este
MinisteriO Eln su oomunioación de 21 de mayo ultim.o, el
Bey (q. D. ~.), Y en BU nombre la Reina Regente pel Reino,
por resolucIón de 9 del mes actual, ha tenido ábi•. apro- .
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har la ooncesión de gracias hecha por V. !l. á 10B oficiales.
clases é individuos de tropa que se expresan en la slguien-
e relaoión, que da principio con el capitán D• .Joaquin Seoa-
Be Caño y termina oon el artillero Arsemo 8ómes Pérel, en
..
-
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recompenss al comportamiento que observaron en los he·
chos de armas sostenidos contra los insurrectos durante más
de 6 meses por la jurisdiodón de c'Marianaot (Habana), has-
ta fin de febrero último.
De resl orden lo digo tí, V. E. para su oonocimien.to y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma.
drid 17 de noviembre de 1898.
MIGUEL CoRREA
Sefior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relación que se cita
____Cu_e_rp_OI _.......- ••---Ol-&-le-!--\ . NO~= ~\. " __"''''_' .
Capitán D. Joaquín Secane Cafio )Cruz de 1." c1aBe del Mérito Militar con
Primer teniente.. :t Federico Suguia Lopetegui •••••• ~ distintivo rojo.
Segundo teniente. t José Navauo Valero••••••••••• 'lcruz de l.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Artillería, 11.o bón. de Cabo ••••••••••• Manuel Barragán Soriano••••••••••~
plaza Artillero 1.° Bart?lo.mé..Esteban. Dourá.n Oruz doe plata del Mérito Mi.'litar con dis·
Otro .. ~ DaDI~1Martinez Garcia............ < tintivo.- rojo. y Ja,. pensión mensual de
• OtrClr~ ,' OamI1Q JarUn Jartin"....... ":2(50 p~tás, nQ ~i~~li~a.
Q~ro 1. Andtél!!.Lanza Martin..... •• •• • .
Otra•••••••••••• Arsanio Gómez Pérez••••••••••••••
I \
Madrid 17 de noviembre de 1898.
....
'OOBREA
'll%cmo~ Sr.: En vista de lo expuesto por V. E.á. este'
lUiril'stério en su comuni<láción de 18 de mayo último, el Rey
(q. n. K.), y en su nombre la'Reina'Regente 'del Reino. por
resolución de 9 del mes actual, ha tenido 'á, bien'"' aprobar la
COncisión'de gramas hecha poi V. E. á favor 'de los oficia·
les. clases é indfvlduo!l de tropa que se expresan en la si·
guiente relación. que da principio con el segundo teniente
de la escala de reserva D. Eduardo Souza Martos y termina
con el soldadaJOIIÓ Peres Parra, en recompensa al campar.
tamiento que observaron en el combate sostenido contra los
insurrectos en~ el punto denominado cFaerte de Vernia:t
(Villas). el día 28 de febrero,último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos ooneiguientee. Dios' guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 17 de noviembre de 1898.
, MIGUEL CORREA
Sefior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
OUerpOll NOMBRES Recompel1!la que se le! concede
" " ., .. 2.o~TeniénteE.R.D.'Eduard()-Souz~··Ml)rtos.... ; .... : Ortizdél:a clase·dtl Mérito Militar con
, distiütivo rojo,. pensionada.
. l.-erTenienteE. R. ~ Manuel Gallo Núñez..••••.•.•• Empleade capitán.
Otro ••••••••••• \ :t' Manuel Torres Madrid•••••••••• Oruz de La clase. del Mérito Militar con
. distintivo rojo,¡ pensionada.
. Sargento... •• .• ') ,Mi~':le} Garcítf Jimén~z ·qEmpleo deaegundo teniente de la E. de R.
Otro... •••••• • • »:Aflrehano Alonso RUlZ ••••••••• 1. ~
Cabo.. • • • • •• •• Miguel Salas'del Villle.•..••••..•. lo I!:mpleo de sargento.
" 'loruz de plata del Mérito Militar con dis·
. . . Otro••••••••••• ~ José'Aguilar Rol.1riguez ••••••.•••• ~ tintivo rojo y la. pensión mensual "de
¡:er, Mn. 'del reg: Iñf.!' j 2'50 pesatss, no vitalicia.
~deSoliá nú~. 9. ~ •• '. Otro•••••••••• '/0:· JOOoé Tejero G~:~~"""""'IfllmPleo d••argento.
. I ¡oruz de plata del Mérito Militar con dis·
Soldado ..•••••• Tomás Aguilera Santiago ••.•••••• ;~ tintivo rojo y'la pensión mensual de
· ' 2'50 pesetas, no vitalicia.
· . CONTUSOS 11'
Sargento•••••••rD. Ddefonso Pedraza Zamorano •••t1mmpleo de segundo tElniente de la E. R.
· . . ~oruz de plata del Mérito Militar con dis·
Soldado••••••••• José Pérez Parra... .•••••• •••••••• tintivo rojo y la pensión . mensual de
f
2'50 pesetas, no vitalicia.
I '
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:19. nOVlemore ·UH10
'Excmo.·Sr.: En "istá de hexpueetopor, V.- E. fA este t sOBtenido Orlntra l'lB insurreotos en la toma del campamen·
Ministerio en BU oomunioación ~e'18 de m8yo'últim~,el Rey I t? de ~ ga.ntaPaula~. (Pina\: del Río), el dil1 19 de febrero ú1.-
(q.'D. g.), yen S11 nombre.}a Rema Regentedal R~lUO, por; tImo.
resolución de 9' del actUl)1, ha tenido libien aprobar la ) De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y
concesión de graoias hecl:16 por V. E. afavor de los (¡fieia:ef', 1 demás efectos. Dios guarde l\ V. ID. mnoho"! aftoso l\Ia-
clases é individuos de tropa que se expresan en la siguiente ! drid 17 de noviembre de 1898.
relación, que da principio con el capitán D. Andrés López MIGUEL CORREA
Rivera y. termina ,oon el soldado Andró$ López Jadaz, en re-
compensa al comportamiento que observaron en el combate f~efiorGeneral en J:efe del ejército de la isla de Ouba.
1lelación que se cita
, \ ICuerpos Clll.ses NO~mREg Recompensa que se les concedé
l.ft Mn. del reg. lnl••¡e.Pi :: D. Andrés Lóp'" Rive /oruz de 1." clase del Mérito Militar con
. de Balearesll'Úm-. 41. ~l.erTeniente E. R. J' 'Egidio'Ml1te Auenjo • ••••••••••• distintivo rojo, penslonttda.
ldem íd.. del Infante lllÍ")2.o TéIliente E. R., lÍ- Acisolo Alnrez BeIlaso ••••••••• f!lmpleo de pria'el.' teniente:ie la E. de R.
, mero 5.•••••••••••. (Sargento. • • • • • •• ~ Amado Ostáriz Oubero. • • • • • • • •• mmpleo de segundo teniente de la E. de R.
. I ~cruz de plata del Mérito Militar con ~ig·
Oabo•••••••••••• Juan Oaba1kro C:,E'RS..... •••••••• tintivo rojo y la .pe~s}ón mensual de
2'50 pAaetae, no Vltllholll.
. Otro••••••••••• ~ Mariano Utrilla Torrejón ••••••••• 'l!lmPleo de sargento.
, Cruz d,e plata del Mérito Militar con dis-
Idem íd•..Baleares n.o 41 Soldado ••••••••• Faustino Izquierdo Sánchez..... • • • titltivo, rojo y la penElión mensual de
. '" 2150 pesetas, no vitalicia•
. HERIOOS I
2.° Teniente E. R. D. José de Jesús López. u Empleo de l.er teniente de la. E. de R.
\ ~cr\Jz !le pJsta del MéritQ Milita\' con dis-ldem id. Infante n.o 5•• Soldado.•••••••• Nicasio Idarte Mendivi..... ••••••• tintivo rojo y,la pensión mensua.l de2'50 'PH!etas, no vitaliciá.
lOaba•••••••••••• J(¡sé Muñ.oz Navarro •••••••.•••••:. ldem id. y la pensión menaual de 7'50 pe-setas, no vitalicia.,;¡oldado ••••••••• Angel Duqne del (Jorral ••••••••••• Idem id. y la pensión mensual de 2'50. . pesetas, no vitalicia.ldem id. Bllleares n.O 41/0tro•••••••••••• Toribio Recio Eutúnoz.••••••••••• ~}Idem id. yla pensión mensual de 7'50
Otro•••••••••••• nristóbal Guerra Carrsl'CO . •••••••• pesetas, vitalicia.
Otro •••••••••••'. Juan Fernándt>z Pérez .••••••••••• lo Idem id. y la pensión mensual de 2'50 pe·
setas, vitalicio.. ' .
Otro.•••••••••• ~ AudrésLópes ¡Jadaz•••.• " •.••••• t Idrro id. y la pensión mensual de 7'50 pe.I setaB, no vitali<lia•
..Madrid 17 de noviembre de 1898. OORREA
Exomo. Sr.: En vista de lo expueeto por V. E. á este 1en recompensa al cJmportamiento que observaron en el
.Ministerio en su comunicación de 25 de agosto último, el Rey oombate sostenido contra los insurrectos en cFin~a Valien-
(q; D. g.). Yen su nombre la Reina Rege:ptá del ReinQ, por I te> (Habana), e1'26 de marzo del presente afio.
resoluoión de 9 del aotu¡,l, ha tenido á bien aprobar la con- 1 D0 real <lrden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
c@!Íón de gracias heoha por V. E. á los oficiales, clMOs é I dcm§l;I efecto? ) Dios guarde á V. ·E. mucb"l<t aÚIlS. M"-
individuos de tropa que se expre~an en lai.siguiente relación, ,. drid'17 de noviembre lie 1898.
que da principio con el primer teniente D. Luis Muñiz BIl- - MIGUEL (JORREA
trón y terintnlt"O'On.· el solrlado'Vranlrlaco Alvarado Vilariiio, 1 I:leñ.or General en Jefe del ejército,de la isla de Ouba.
Relación que se cita
Cuerpos OlalleS Recompensa que se les concede
·----------·-,,·-,---1------------ _
[Primer teniente. ~ O.Luis Mufiiz Butrón••••••••• _•• Oruzde 1.90 clase del Mérito Militar con
.. (} • distintivo rojo.2~ dTelnlentoe E; R.l ~ Florencia Vivanco yaguas .....JOru~ de ~.f); cla~e del ~érjto Mmtar con
e aG. • •••• j . ( dIstintIvo rOJo, Jilemllonada. '
Sargento ..•.•.• 'ILUiS Bazarra Cam.pelo.•••••.••••••
:Bó S . . Oabo ~Antoni(). Alonso Sánchez ..
ni' . l.\ln Q1l1n,.tin, Pe- Otro•••••.•••••• José Asó Pérez • _ ~ • ~ •
n nsu ar núm. 7.•• ~: Corneta••••••••• Nicasio Iglesias Martin............ .• . . .C~bo interino. • •• Florentino Rastrilla LÓp!lz ••••••• ~. Oruz~'El'plat~·del Mé:t'lto ~hhtar cun dIS-
~ .'; Solda'do••••••••• José Botlio López • • • • • • • • • • • • • • • •• .: ~lntlVQ. tOlO y la. pe~~lón mensual de
. \ Otro•••••••••••• Agustin Malcuello VtUarre81.. •••• .2'50:pes~tal!!,nQ~ltahcla.
SargeJil.to ••••••••' RIcardo López rle 11;\ Morena••••••••
t Soldado. • • • • • • •• Emilio González &loane •••••••••••
IOtro •••••••••••• Francisco Alvaraio Vilariño •••••••
1 . . I
Madrid 17 de noviembre de 1898., CORREA
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~-_.•_-------------------~-------------:~------~--:
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á.
este Ministerio en 11 de fabreroúltimo, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre 'la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el General en Jefe del ejército de Cuba, y
por resolución de 9 del actual, ha tenido á. bien conceder al
capitán de Infanteria D. Arturo Pereira y Eleta, la cruz de
primera clase del Mérito Militar con distintivo rojo, pensio-
nada, como recompensa á todos sus servicios en la campaña
de Ouba, deBde 1.° de abril de 1897 hasta fin de agosto del
expresado ilño.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde t\ V. K. BNil<lam¡ ai.Qs. Ma-'
drid 17 de noviembre de 1898.
13efíor Oapit~n general de Valencia.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 24 de mayo último, el
Rey (q. D. g.), Yen f:1U nombr9 la Reina Regente del Reino,
por resolución de 9 d~l mee actual,ba tenido á. bien apro-
bar la concesión de la cruz de primera clal!le dil Mérito Mili-
<tar con distintivo rojo, pensionada, al médico primero y al
provisional, respectivamente, D. José Ca.teltvi 1'ila y Don
Jesús Guerrero Jiménez, y la misma cru:¡:, sin pensión, al
médico segundo D. Fidel Ruil Gonzál&z, en recompensa alos
servicios pre!ta~os en el Hospital militar de Puerto Pdnci~
pe, durante mál!l de seis meses, hasta fin de febrerQ último.
De real orden lo Wg\1 áV ~ E. para. su. conoci~e.n\Oy
demás efectos. Dios· guarde ,tl V. E. muchos años. M..
drid 17 de noviembre de 1898.
MIGUEL COBREA.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de o.ba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 10 de mayo último, el Be,
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 9 del actual, ha tenido á bien aprobar la con-
cesión de gracias hecha por V. E. i. las olans de tropa que
se expresan en la siguiente relación, que da priD.Qipio co.u el
sargento D. Juan Morón MártiÍles y t~rmióa con eleabo Pri-
mo Jiménez López, en recompensa á los setvlcios qbe, líán
prestado en la actual eampafía basta las fechas que en la
citada relación lile indican.
Dé'" real orden 10 digo AV• .m. para su conocimiento y
demá! efectos. Dios guarde á V. l!l. muchos afias. Ma-
drid 16 de noviembre de 1898.
MIGUEL Co1mEA
Seftor General en Jefe del ejército 1de la isla de Cuba•
. , 1
____cu_erp_o_s .l C_l&!i_l¡_· _l NO_:M_B_R_E_~,,_, 1
Por servicios hasta fin de diciembre '1897
Inf.l' de Saboya núm. 6. Sargento •••••.•• D. Juan Morón Mllltinez.••••••••••
Idem Oantabria n.o 39 • Otro............ ,. Cesáreo Martín Garcia ..••••••••
!116m Oaz. Barcelona nú;
Recompensa. que se les concede
mero 3•.••.•.•..••• Otro............ l> Carlos Pórez LIc,rca .
InLa Américll.núm.14. Otro ,. Salva10r Larrir:,.Olondriz ••••••• E J d -., d t • t d 1 III d R
Idem Antequera núm. 9,Otro............ »José López Plazil........ • .••••• mp eo e slgun' o eDlen e e a • e •
1:1em Navarra núm. 25. Otro............ ,. Oeferino Latorra Latorre ..••••••
Idem San Quintín n.o 7 Otro .••.•.••.• "1 ,. DomIngu Para(h Pérez.••.••••••
Idem ••••.•••.••••••• Otro............ ,. Alvaro Jiméul'z Burets •.••••••.
Cab.tl de Villaviciosa ••• Otro ...•••••••• • 1» Domiciano Fernandez Guzmán•••
Por ser'lJicios hasta.fin de mar/tO de 1898
luf.a de Bailén núm. 1.ISargento •••••••• 1D. Enrique Gfu~ciQBaltasar•••••••• lEmpleo de segundo teniente de la E. de R'
Por. servicios hasta fin de aon'l de 1898
rnf. s Prov. Habl:lna nú-, 1 1
mero 1.,.: ••••••••• < 8argento•••••••. D. Gutr;lersindo G~l)zález Martinez ••( ,.
Idem PrínCIpe Lúm. 3 . Otro............ ,. DaDlel Calvo P.,l'ez•.•••••••••••
IdemOaz.Colónnúm.23 Otro•••••••••••• ,. Florencio Gil n"rráil .mm. leod d te i del JI deR.
Idem Vad-R.ál3 núm. 50, Otro.......... •. ~ Brigido Gómez Nombela ••••.•••. p e segun o n ente a. .
Cab.s Villaviciosa.••••• Otro............ ,. Niceto Lle.rena villarreal••••••••
Idem••••••••••••••••. Otro............ »Mariano .msteba.u. Montes••••••••
Por servicios hasta fin de diciemore de 1897
Cl1b.a Barbón ••.•.•••. Cabo .••••.•.••• Ignaoio Mo¡'illo .•......••..•.•••• ·1 . .
Iuf.a ~ran.a~a...••..,•. Otro ..•.•••••.•• Fr.~nciBcoGonz.ález GonzUez•••.••• Empleo de sargento.
GuardIa CIVIl RemedIOS Otro •...••.••••• PrIQlo,Gpn,:;;ález López.... ..• .•• • .• .'
I
Madrid 16 de noviembre de 1898. OORREA.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á eate
Ministerio en su comunicación de 24 de agosto último, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei·
no, por resolución de 9 del actual, ha tenido á. bien aprobar
la concesión de'graciaB hecha por V. :til. al oficial, clases é .
individuos de tropa que se expresan en la siguiente relación,
que da principio con el segundo teniente D. Bias Aparicio
luárez y termina con el soldado Ramón Ramos Barrera, en
© Ministerio de Defensa
recompensa al comportamiento que observaron en los como
bates sostenidos contra los insurreotos en «Pnto Alto» (Vi.
lIas), el 2 y S de abril del presente ll.fi.o.
De real orden 1«;1 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 17 de noviembre de 1898.
MIGUEL CORREA.
Seiior General en Jefe del ejéroito de la isla de Cuba.
D. O. núm. 268 19 novieDlbr0 l~~~
-
~~ I m- 1 .__N_Om_R_E._S r. R_e_co_m_p_ens_ll,_q_Ue_M_e_le_s_c_on_c_ede _
Guardia Civil .••.••.•• 2.° teniente E.R•• D. Bias Aparicio t:3uarez •.•.•.••••• Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
. .' . distintivo rojo; pensionada.
Bón. Caz. de Reus n.o 16 Sargento .•..•... Mariano Losada Campo8•.••.•.•.••¡- .
2.° bón. del reg. Inf.a de .' '. Cruz de plata. del Mérito Militar con dia-
Alfonso XIII nÚDl. 62 Soldado••••••••• Leandro Di.El7J Rotlrigue;; .••••••••• ~ tintivo rojo y la pensión m nsual de
C b lo M "l' d ~cabo ..••••••••• Rafael Herrero Rr,drigMll.......... 2"50 t 't l' , elid ~ o/eg., . ~Yllza °Soldado ..••• _., .\OamilO Carrero Oliva...•• ,....... . .pesa as, no VI alCla.
e, mal~' •• ~ •• ~ Otro............. Ramón Ramos Blluera •. '.' • • • • • • • • .
, I .. .. i.1 .
Madrid 17 de noviembre de 1898.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á esté
Ministerio en su comunicación de 24 de agosto último, el Rey
(q."¡j.-g.), yen BU ñómbre la Reina Regen~e del Reino, por
resolación de 9 del aetual, ha tenido á bien aprobar la conce-
sión de gracias hecha por V. E. á los ofioiales, clases é indi-
viduos de 1iropa que se expresan en la sigaien~erelación, que
da principio Qon el capitán D. Alfredo López Garrido y ter-
Dlina con e~ aab9.1lamón Llagaes C.ebolla$; en reeompensa
CORBEA
al oomportamiento que observaron en el cODlbate sostenido
contra los insarrectos en 4:La Ceiba» (Villas),' el dia 11 de
mayo del presente año.
De real orden lo digo á V. Ji. para BU conocimiento y
damas efectos. Dios guarde á V, Hl. muchos años. Ma·
drid 17 de noviembre de 1898.
MIGUEL OORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
, ;':
OUerpOl 01&1.
Relación que 88 cita
NOMBlUl:S Recompensa que lIe lell concede
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
OapiMn •••••••• D. Alfredo López Garrido.. • • • • • • .• Cruz de l. a claBe del Mérito Militar con
_ dieltintivo rojo, pensionada.
~.o Teniente 11. B. ~ Emilio~López Saneca • • • • . • • • • •. Oruz de 1.a olase del Mérito Militar con
.. . , distintivo rojo. .
, S B lt p' C tcruz de plata del Mérito Militar con diB~argento........ a asar lera ampos............ tI' tivo o' 1 "6 1 d
Ot Cl d" R "C h D r JO y 3 penSI n mensua ero............ 3U 10 UIZ amao o............ 7, ltO eset s 't ti 'I u p a, no VI a C18.Oabo ••••• • • • • •. Ramón Sáez Hernándel'l.. . • • • • • • •• • .Batallón de Ante{Jusra, Soldado••••••••• Nioolás Bilbao Gt\ray.••••••••••••.
Peninsular núm. 9 " Otlo•••••••••••• Nicolás Dominguez Rodriguez •••••.
Otro••••••.••••• FI1l.Dcfsco Preciado Fernandez•••••.
Otro •.•••••••••• Franoisco B&rduUón ,Mar.tinez ••••••
Otro•••••••••••• Santiago Morales Sánchez.••.••••••
Otro•.•••••••••. 1ll1euterio Lill Roúiguez .•••• , •••••
Otro ••.••••••••• Francisco Melero Santana.. . • • • • • •• Oruz de plata del Mérito Militar con dis.
Otro•..•••••••.• José Perea Martín. •••••.••••••••. tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro•.•..•.••••. Manuel Suárez Y;.,ls.. .• • . •••• • •••• 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro.. .. .. • • • • •• Pedro del Cerro Cogolludo ..
l.ar Mo. del reg. rntal .
de Bllilén núm. 24.•. Otro ..•..••••••. Silverio llJduardó Iglesias .••••••.•.
Cabo a, Com.a Guardia
Oivil Sancti·Spiritus. Sargento •••••••• Luis Santamaria Gonlález •••••••••
Caboa, guerrilla local de ' .
Trinidad •••••• ; • •• Oabo .•••••••••• Ramón Llagues Cebollas...••••••••.
. '.' . í
,
Madrid 17 de noviembre de 1898. OOBRBA
"Exc~o. Sr.: En vista de lo'propuest~ por V. E. á este' los camba.tessostenidoscontralos insurrectos en «Limpios
MinisterIO en su comnnicación de 27 de agosto último, Largos~ (Puerto Principe), los días 12 y 13 de junio del prs~e~ Rey (q. D. g.), y en su nombre 1I~ Reina Regente del Rei- aente año.
no, por resolucián de 9 del actual, ha teniolo á bien aprobar De real orden lo digo á V. III para su conocimiento y
la concesión de gracias 1. h V III 1 ti" l' 1 d •
• di: " U,eo a por . . á os o Ola es, cases emás efectos.. Dios guarde á, V. m. muchos años. Madrid
é.Jn V'tduos de tr~p,a que se expresan en la siguiente rela- 17 de noviembre de 1898.
ción'5ue da princlp~o con el oapitán, retirado, D. Antonio
Martl Barbará y termIna con el soldado Fernando Idreira Gar-
e!a, en recompensa al comportamiento que observaron en
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____c_ue_t_IÍO_'s·_·_'__\ c_ ~_ 1 R_e_co_m_p_en_s_á_Qu_8_I_e_le_s_C'o_il_ce_d_li _
Cab.s , lego ~ovilizado}Cl\pitan r'eUralltl O Antonio Marti Barber.!. . ~Or~ ~e ~.a cl~se del Mérito Militar con
ctf\l Camaguey.••'•••• ~ • . ...... : ••• : { dIstintIvo rOJor' . ,
l.ar Mn. del re~. ~nf.a~Cabo •••••••••••. Manu~lGonzález López.......... •• , ." , ", ..
Alfonso XIII, n. 62.{SoldalIo.'. • • • • • •• Ant01;110 H(lrrer~ :biatrella.••••••••••'
2.0. Hem de'id..•••.••• !Otro••••.•••••.•• Janarp LahradaMenéndez •• ~ •.•••••' "
sCarbgento A
J
ndór~s COpteraddepl Campo•••:•••"•••• Oruz de plata défMéritoMilitat-CQl{d.'~;"
s o ••••••••••• er nlmo ar o ar :o.• ~.u....... . t' . - 1 - ·'···ó..t .. " o". "1 d'
3.er idem de id. • • • • . •• Guerrill'3ro •••••• Franéiséo LópézRamirez. • • • • . • .• • t~n IVO rOJo'ya. pe~s.l n mensua e
Otro Juan Oompan Vercher••••••• ~'.-... .250 pesetas, no 1'ltalicla.
Cabo ••••••••••. Jesús Sierra Ft>rnández••••••••••••
Bón. OhicJana Peninsu·
lar núm. 5"... • •••• Sargento ••••••.• Mariano González Lucas•••••••••••
HERIDO
8óÍdkdó.'•• _••••• Ftáncisco'Souto Oa.p6ri .••••.•••••. lifetnld;.'y la pensiónm'étl'BüáFdé\2,50'pei."
setas,vitálicia•.
1.er Mu. del reg. luf.a CONTUSOS
Alfonso XIII, n.O 62. 2.0 Terii'~iftéE;R.· D: 'MiguelFernáildez TOSGsrtb'•••••'. Oruz'de:L8 claga·del' Mérito' MiHtar -eóJi 1
'. , .' diatintiv.o, rojo, pensionada-.,. "; "
. '. '. • . '" _ , ., . . ~Qrtll:de plata dell\lérito Milit~ con diB;,
Soldado .•••••••• Fernando ldreira Garcia........... tintiVQ rojo y la pensión mensüal' 'deI. '. . I ·2'50 pesetas, no vitalicia.
Madrid 17 de noviembre de 1898.
EX(!l:nQ.~r.: .. .1~n Y'ist~.~~ lo expq.el;lto.l?or V. E. á este
Ministerio en su oomunicación de 24 de .agosto último, d Rey
(q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regenttl del Rein.), por
resolución de 9 del aotual, ha tenido' á bien aprobar la con·
cesión de gracias hecha por V," .ID.al oficial, olases é indio
viduos de tropa que se expresan en la si~uiente ralaciói.l. que
da principio con el segundo teniente D. Arcadio 'ferradas
MI/rera y termil1a con el cabo RicoJás Guerra Martín, ;7;1). re-
CoRREA.
compensa alliloxpj)ortamiento que observaron en el combate
sostenido contra los "insurrecto'á en (Arroyo Maniadero~
(Puerto Principe), el dia 2 de abril del presente afio.
l' De real orden lo digo á V. E. para su conooimIento y
1
demás efectos. Dios guarde á V. El. muchos afios. Ma..
drid 17 de novieinbre de 1898.
1 MIGUEL OORREA
I Sefíol' Geberal en 'Jefe del ejército de la isla de Cuba.'
¡
Relaci6n que se cita
----------~-----~..;.......;.....~----.;..;...------
cuerpos I; IDalies NOMBB.E8, Reco.mpensa que se les concede
I . .'
2.o Teniente E. R. Arcadio TiÍrra<1eS M,:¡rÉlra ••,••••••.• /Oruz de 1.!I clase'de Maria Oristina.
Cabo ••••••••••. Roseudo A~vanz G~rci8 .••••••••••.
lnf.a • Glla. del 3.er reg. Guerrillero Juan Ca.rriónLÓpez .
Alfonso XIII núm. 62 Otro •••••••••.•• 'FranciEC'l LÓPfZ R.JlmirfZ ••.•.•••.•
Otro •••••••••••. Enrique Barberá Plá... . • • • • • • • • • •• .
Otro•••••..••••• Juan Campan, Yel'(Jh~r.•• ~ ••••••••• a d 1 t d"1 1l6é't M'I'4-' "di".~C bo Jc" é ("S~" va nO'''ri uez' , ruz e p ll. a " L1j. rx o ll~ar con <:11 . 2 o bó d 8 • • • • • • • • • • • -f a. a"~\,,;: .. 1"" g .• ~ • . • • • . • t" t' . 1"ó 1 d'Iem, ", n.. reg. ,e ~!Jldado .•.•••••. Antonio Pino Munoz • • • • • • • • • • • • • • ~n IVO rOJo, y a .pens.l .n mensua eAlfoDso XIII núm. 62 Otro •••••••••••• Dimas Sierra Gascón........ •••• •• 250 pesetas, no VItaliCIa.
Bem, bón. de Dhiclans,I
Peninsuhr núm. 5, .. Oabo •••••••.••• Marcelino Calongfl Sanz•••••••••••.
ldem, bón. Caz. de Ta-{Otro•.•••••••••• Felipe Viana Mate" •••••••••••••••
rifa núm. 5•.••••.•. 8oldado de La••. Rafael R10 Oastillo •••••••.•.•••••.
. OONTUSOS I
. , '¡OtU~ d~ plata, del Mérito Militar con dis-
Itlf.a Glla. 3.er bón;tGnerrillero.;••.•. Ramón' Gárcta p.erpifiá............ tihtiVO.' ro.jo y la PáJi.sión mensual dé'
reg: de Alfonso'XIII . ..' 7'50 pesetas h(Í'~itn.UOia·"', "
núm. 62 : •. Otro 'IF~tl.llClSO() Varea González••••••••.•• lId.em íd. y la. pa~a;lónmebsuiü de 2150 .pe-
Cab.a, movs. 0tmasuey/cabo NlOOJás Gllerra Martin.. ó : ••• ~ J ~t8a,'no vltahola~ " "".'
Madrid'17 de ncm:embre'de'1898;'
© Ministerio de Defensa
19 noviembre 1898
-
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. áeate
Ministerio en su comunicación de 26 de mayo último. el Rey
(q. D. g.). Y en su nombre la Re.ina Regente del Reino. pOle
resolución de 9 del actual. ha tenido á bien aprobar la con·
cesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales, clases é in·
dividuos da'trQpa que se expresan en la siguiente relación.
que da principio con el capitan D. Mamerto López GonláleJl
y termina. con el soldado ,Jos6 Díal Cajiao. en re.compensa al
comportamiento que obse"aron en los combates Bosteniaoa
'contra los insurrectos en cPitiero. y cSabana de Itabol (VI-'
Uaa). e17 y 8 d~ enero,de;\.,presen~ atio.
De real ordenllo dig~ á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atios. Ma·
drid 17 de .noviembre dEl 18W.'
MIGUEL CoBRllA
S'i\9r.aeneJ.'/tl, j:lQ ¡Jefe del ejército, .dé la isla ele Club.,.
Relación que se cita e,
---------------~-------------~--------------"""r ..
Cue1'po~ ClaseS NO_RES lWOOlllpeDJIllo que 1& leaoonoede
• .~ 1-
Madrid 17 de noviembre da-1698-..
Capitán••••••••• D. Mamerto López González•••••••• Cruz de 1." clase del 14érito I4i1ltar OOQ.,
. . . distintivQlOiio.. ' . • .
. P~mer teniente. • I Adolfo Garcia Oantorné.•••••••• iOru~ ~e~." cla~e del ~énto. Militar con
2. Teniente E. R. I José Varela Golpe ••••••••••••• l dlstxntivo rOJo. penstonada.
~cruz de plata del Mérito .Milltal.oon di~1.91 Mn. del. reg. lnf.a Sargento •••••••• Enrique Oabrera 'lallegos.. • • • •• • • • tinÜYD rojo y la.p~nsj~, ~:qa1 dede Isabel Ir núm. 32. - 2'50 pestltas, no vitalicia.
Otro•••••••••••• D. Jesús Diaz Oajiao ••••••••••••••IEmpleo de.segundo teniente de la 1II. de B.
Cabo.. • • • • • • •• •• Manuel Arribas Sastre•••••••••_•••• Emp1,l;lo .de sarEentl)c.,
_ . - ¡cruz de plata del MérUo Militar con dil:.
Soldada••••••••• Tomás Lare~~Il1CÓgnito............ . tintivo rojo. y la. pensión me~ual d.
\Otro•••••••••••• José Diaz Callao... • •••• •••••••••• l 2'50 pesetas. no vitalicia.'.
1 :- '. " -,. . \ -. . -
k , r··,
Excmo. Sr.: En vista' de' lo' expuesto por V. E; Ji este
Ministerio en su comunicación de 10 de mayo último, el Rey
(q. D. g.). Yen su nombre la Reina Regente del Reino,_epor'
resoluoión de 9 del actual, ha tenido Ji bien -aprobar la con-
cesión de gracias hecha por V. lII•. al oficial, clases é indi-
viduos de tropa que se expresan en la siguiente relación.
que da principio COn el segundo teniente D. Estanislao Au-
lIia Otero y termina- con el soldado ColosUtto León Parrado. en
recompensa al comportamiento que observaron en el 'ClOD1"'-'
bate sostenido contra los inaurrectos en cDos Mal':las~ (Puer-
t() Pr-incipe), el 12 de enero del presente atio.
De real orden lo digo á V. E. para. BU conocimiento y .
demas efectos. Dios guarde á V. E. mucho. afios. Ma·
drid 17 de noviembre de 1898.
MIGUEL OOBREA
Sefíor Generalen·Jefedelejéreitodela isla de Cuba.
Belación que Me cita
Cuerpol malel NOMJiRES RecOlllpensa que 1& lel concede
..
2.0 Teniente ,E•.R. D. EstanislaoAusiQ OterO'¡, •••••••• /Oruz de'·l.lloclaaei:dei··Métito 'Mi-litlV' <loa"
distintivo rojo.
Bón..v0luntprios de Ma- Cabo .••••••.••• G~brielOarbajal ~lneda•••••••••• ']oruz de._plAta .del Mérito ~itilr. Qon pill-
drld • • • • • • • • • • • • • •• Soldado......... MIguel Domingue.. Arias.. •• • •• • • • • tintivo 'rojo la pension m:enlual .de
Otro•••.•••••••• Urb!l'!o AI.vars~ Gvnzález... •••••••• 2'50 pesetas,~o vitalioia.
Otro. • • • • • • • • • •• Torlblo Mil DOlZ••••••••••••••••••
Bón. Caz" de Cadil[iÚ-, ,
mero 22 •••• _••••••• SArgento •.••••••• D. Fr&:QciscoBodriguez Burges lIow1eo de.#!~W1ao~d..Jal.l.l4e ¡e,,,,
Reg•.Cab.... Bernán Cor- .
tés •••••••••• ; •• ~; •• Oabo •••••• ~ •••• aaturio Calderón González ••••••••• Émpleo de sargento.
I
HERIDO
Eón. Vóluntarios de :&fa.} .-. .. ~o,uz d&.plat~.del Médto\ltUll.,c_~,
dn'd' Soldado••••••••• CelestIno León Parrado............. ,tb,\ti:v.q .. rol~ y I~ p~~i4t\ ~~~u.~.~t\
• • • • • •• • • • • • • • • '. ., .• . 'o' -" 7'00 setaB vitali""';, •.I .' e " , l' pe... .~-
.: :·1' ... p. ~ « .. &
-Excmo. Sr.: En vista de lo exptl.eSto P0l;V¡ E,. á este
Ministerio e~. eu cOD:1unicación de 26 de agosto último. el
Rey (q. D. g.),y en su.nombre la Reina Regente del Reino..
por resolución de 9 del actual. ha ,tenido , bien aprobar la.
concesión de gracias hecha por V. E. al oficial, clases é indio
viduos de tropa qua se expresan en la siguiente relación.
que da Pt~9iplQ con e~ seguIl.do teniente D. ViOC)p.te~dregQ
Ruella y termina con el soldado ,José Garola Garolá, en re·'
" .
compensa al comportamiento qU8¡~bse~:iaWQ;liln..p1.,~,
'sostenida contra los insurreotos en las finoas de «Chillantesl
y c!l(lqemen!lia, •. el.diJ;l..21 de.ml})1!o deJ:·Pt6Ji~~."~Q~,.
De real orden lo digo á V. E. para tlU oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. B1. muchos atios. Ma-
drid 17 de noviembre d~ 1898.' :
M!a'uJ1I,' OOlmU, '.
Se1ior General en Jefe' del ejército de la isla de- Caba.
© Ministerio de Defensa
19 noviembre 1898 D. O. J;uim.. 25tl
•
--------1-------1-------------1---------------
~ .. t. ~ , • ... ). ..
~.o 'resiente É. B. D. Vicente Modrego Rlleda.••••••• '1 Orllz de V' clase del Mérito MiU~ar con.. . distintivo rojo. pensionada.Bón. 09Z. de Tarifa nú- Sargento•••.•••• Juan Martinez Oortés •••••••.••••.•mero ¡.. • • • • • • • • • • • • abo. • • . • • • • • •• Ramón Simón Lahoz•••.•••••• ~ . . • .Soldado.•••••••• Manuel Pizones Lainés..•••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis-. Otro ..•••.....•. Rigoberto Buberá Teixidor ••• • • • • . tintivo rojo y la pensión mensual de
2 o tmI d&t reR' I11f a)Clltw • • • • • • • • • •• Manu~ ~exre~uelo_Gon.zález. •••••• 2'50 pesetas, no vi~cia•
•d AU XIIi o 62 Guerrillero. . • • •. Juan TeJedor Tilndlel ••...•..•.••.
e onso n. Otro•••••••••••• Juan Flllias Yampera .••••••••••••
. . 1 ~moo
]j6n. Oaz. ([e Tllrna :P:fI-¡ loruz de plata del Mérito Militsr con dis
melo 5 Soldado, Jo~é Garcia Garcia................ tintivo rojo y la pensión mensual de
. .. . 7'liO pesstas¡ vitalicIa .
.s.... ".... "-- ~ ~ ... t - ,
Cuerpo.
:Relación que se cita
...
NOMBRES RecOlllP6nSll qn&' fl6 lel1 ooJ1cede
MMrId 17 de nO"Yiem.bre de 1898.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Mini~terio en su comunicación de 21 de mayo último, el
Rey (q. b. g.), y e~ IU nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 9 del actual, ha tenido á bien aprobar la
concesiÓn 'dé graeias hecha por V~ E. al oficial, clases é in-
dividua! de tl'ópa que /le expresan en la siguiente relación.
que da principio con el primer teniente D. Fraaciaco Barba
~,Y \(lrmi.Jla con el ¡uf/rrillero Podro Ilachado Llorona,
en recompensa al cOD1portattlientB que observaron en el
combate sostenido contra los iasunectos en cAeienio de Ma·
n8C88), el día ~ de febHM del presente año.
De real orden lo digo. á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DIos guárde á V: E. muchos afios. Ma.
drid 17 de novlembre de 1898.
MIGUEL OORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla do Cuba.
".
'Belación que se cita
e
~d 17 ·08 noViembre de 1898•
~
• 'Cuerp~is ... ... Claaes '" .~ NOMBRES Recompelll!ll- que ae leJl con cede
.. ...... ,.. • .1 \,,_ , .
-
Plimer 'eníente•• D.Francisco Barba BadOBa•••••••• .- Oruz de 1.8 Q1ase del Mérito Miliw
distintivo rojo •
Sargento ••••••.• • Félix López Echezarreta•••••••• IIImpleo de spgundo teniente de la E. de R.
1.er QQJM.del l.u,. W· 8 ru, do platu del Méritu MHilar UUD di,·
de Galicia núm. 19 •• :Sold.ado••••••••• Pedro P1Agaro Plágaro.. • • • • • • • • • • • tintivo rojo y la pensión mensual de
.~ l~ (1 .. ~I'.·... t Ult Oabo••••...•••.. 2'50 pesetas, no vitalicia•Juan Arana Bey ••...••••••••••••• Empleo de sargento.
---- _.J~ . .- Soldado.::'.~~.~':' I·~'··· _.- . ~OrUf: de' plata del MérUo'-Militar- con disPedro Barrón Salazar.......... .••• tintivo rojo y la pensión mensual d
GMrriHa~ Qal&M.ar.·1GWllrillero•••••• P8dl:o Maohado LlerelUl ••••••••••• 2'W pesetas, no vitalicia.
. I
I ..
.~ '. . . ...- . .
_.~'':'S.;'.'' ~'•.,.,.. t.
• ;; r
por resolución de 1) del actual, ha tenido 4 bien aprobar la
concesión de oruz de primera clase del Mérito MUitar con
distintiv() rojo, pensionada, hecha por v.m. ,favor <téln-·
gu·ndo teniente de ia eBcsla de reserva· de Infantería 'n. Éu,
genio Chavea Montorte, así como la de plata de la misma
Orden y distintivo. con la pensión mepsual de 2'QOpesetas,
no 'Vitalicta, al volOntarío niovifií'lttló Pedro Payet Abnlll', y
cornata Miguel Parra VUar. perteneoientes al esouadrón de
la Prensa, en 1'8COmpaDea al comportamiento que &b8erva-
ron. resultando h3ridos lós dos primeros; en el Q(Jmbate ·90S-
tenido contra los insurreotol!l en cVirtudes)· (Habana), la
nOQhe del 18 de julio itltitno.
. De real orden to digo á V. E. para. 1m conocimiento 1
demás efeotos~ Dios' .guarde á V. 11. muchos aftoso Ma-
drid 17 de noviembre de 1898.
Excmo. Sr.: En vista de Ja instancia que cursó V. !l. á
elt&tftotbtarlo enBl de di~Jltbre d'l31 >áfitr áuteriorr ·eiUey
(q. D. g.), Yen su nombr~ l~•.!l.eina ~~e~te, del Beino,_, d~
acuerdo con lo informado por el General en Jefe del ejéroito
de Cllba. y por resolución de 1} del aotual, ha tenido á bien
ClO!ltMltler el emPleede segundo teniente de 1& escalade reserva
d~t~:rta, id rmt'gent,) D. rraDcl'f¡eor.~6&Y Gondlaz; ca-'
mo recompensa á todoa sus servioios anla campaiía de Cu-
blr, hasta el 80 de abril próximo p-aeado.
De renlarden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
cfritl111le nO'fimnbre de :1.898.
, OO¡¡lmA
Sefior <Japltan -general de Burgos, Ifava1"l'l y Vallcongad.~.
Ex;omo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. m. á este
IliniJ"cio en lm.oomWlicación de 23 de agosto último, ~
:Rey (q. D.g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino;
MIGUEL COn,BEA.
seftOf Ge'n~I en Jéfti del ~rcitode la iala de Uuba.
© Ministerio de Defensa
D. o. nám. 288 19 ~In~ 1898
Excmo. Sr.: En vista de lo expuPBto por V. E. a éI!l~ ~1 comportamiento que observaron en el combate sostenido
Ministerio en BU comunicación de 29 de agostó último. 1.'1 contra toa iliBürrect·Os en cDesqüiles, c1'ieíll'a~ y cToríonle--
Rey (q. D. gP), Yen SQ Ilombre la Reina Begentedal R<,in". gub (Habana), el día 20 de julio último.
por r9l101ución de 9 elel actu\\1, ha tenilie i bieD apTvb.r ;8. I De real nrden lo cligo á. V. E. para. su COUOQfmieato"
concesión de graoias hecha por V. E. al ofiuial, ClaSolS é in- ¡ demAs efeot~. 'Dios guarde á V. E. muchos anoll. Ma·
dividuos de tropa fiue se expre,llaQ. &Q la siguiente relaoión, 1 '~·id 17 de noviembre de 1898.· .~; r ... ¡.. .
que da principio con el oapitán D. Epifanio .ori0B8~ Al'In* 1 MIGUEL 00BMA.
Y termiQB oon el soldado José POlO lIerlne, en.. leooalJl&08a 1 Seft.err Geilerld en Jefe ftl~ de la iala de Quba.







¿.. " .'. , ..• . .... , .' .,. ,. .
B6n. Cal. Barbastro nlÍ· . . ,
mero 4..•••••••••••• Oapilin., ••.•••.• D. lIlpifanio Mo!iQn~Q. .....,•.~..,... Oruz de 1;80 clase del .Memo Mi1it~l: ton
distintIVo roj&, pe,niilionáia..
~OrUIl de plata del Mérito Militar oon dls-Guerrilla local mixta •• GuerHlero ••.•••• D. Próspero GonzUez.. ••••.•••••• tintivo rojo y la pensión mensual de, . 7'60 pesetas.. no vitalicia.
:. .,. . . CONTUSOrl . . . .
t1A e -.r·- .....r ....... \Se.rgento •.•••.•'. ~~riq~e~PéZ .TutD,'-:. ~. ~ ~'.•.... ~. ~ :¡t~~z ~'i pl6¡a ~~l Mérito 'Militarc~n dis- .
,;)\In. as. .D.. UIHl~ o UU"lBold d . P ....~- Z '. ~~... l '6 1 d
mero 4.•••••••••••• 'jOt a o Jllltél!l P a"""~M ~lIA•••••• ,.· •••••• '.'.'. ~60}1'& rotIasO Y 8v.p"el~Cl~1 n menaua e
ro. . • • • • • • • • •• Oll oso enno. • • • • •• • • • • • • . • • • ¿J pese ,nf) 1.. 1 & •
• ' ':.':" .: '. • • " " •• • • '0' • I . "
)
Madrid 17 de noviembre de 1898.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á e¡;te
Ministerio en su eomunicaclón de 29 de agosto \UtiñrCl, el
Hay (q. D. @.), yen BU nombre la Reina R(>~f>nte ael R~in(l,
por resoluoión de 9 del Bctual, ha tenklo á bien aprobar la
conoesiól;l. de gracias heoha por V. E. al oficial, clases é in-
dividuos de tropa que se expresan en ]a sigulf<nie reh.ción,
que da principio con el segunio teniente D. Manuel Ramos
GODlálel y termina con el guerrillero José Luis Izquierdo, en
recompenea al comportamiento que oblilarvalOa ell tti 'Comba-
, te:¡ sO'Bt('niao contra 101! insurrectos eR cIngeaicr ~lt&a A.·
nW:t. el día 11 ae juño úrtimo.
De real orden lo digo é. V. E. para su conooimienw y
demás efectos. Dios guardó á V. E. muchod lulo/s. Ma·
drid tí' de noviembre de ~89S.
MIGUEL OORREA.
, 8efior General en Jefe de.l ejército de la isla de Cuba.




1.erb6n:'··~~1 lag: tDf.a~2.0Ten,ie~te E. R. D. Manuel Ramos Goniálel." ••••••~'de ~.a cla~ del Merito Militai 'CoA
e, vadoIlga nfltn 40" . l' distintIvo rolO.
1). • •• Soldado••••••••• Antonio Beltrán Sá.nchez•••••••••••¡orUI de plata del Mérito Militar con dill-
Cab.", 6.0 tercio de gue.{~argeI!'to•. '" ••• José Glucía Domll1gutZ.... ••••••• • tintivo rojo y .13 pensión mensual de
rrillas de San Nicolás. Guerrillero •••••• Angel B!U~~.Bur~........... 2'50 pesetAs, no vitalicia.
utro •••••••••••• José LU18 Izqulerd~•••••••••••••••I " .' . . ." ...... ". ,•...." .
Madrid 1'1 de lltrnembl'e de 1898. ~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. ti
este Ministerio en 18.de noVíeDIbre del afio lltbtetíor, ~1 fiéy
(q. D•.g.), f ,ansu nombre la ReiDa Regente del Reino, de
aouerdo ilDa la informBd~ p&r ill General en Jllfe de{ aj'ército
de Cuba, y por resolución de 9 del ~ctual, ha tenido á bien
conceder al primer teniente de la eBcata de res'erva de Inmn·
tería D. Pedro lIostazo y Muñoz, la cruz de primera clase d81
Mérito Militar con distintivo rojo, pensionada, COMO recomo
pense. á los servicios prestados y heohos de armAS á que con-
eUl'rió en l~ iala de Cuba, desde V' de marSG de lS96 hasta
25 de febrero de 1897.
De raal orden lo digo t\ V. E. para su conocimiento y
demás e:f.eetOB. Dios gua.rde á V. E. muchos afi!Jf!. Ma-
drid 17 de noviembre de 1898. .
Sefior Oapitán general de ValeDcia.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. lll. á este
Ministerio en' Bu llOm\\ilIcaói~ri' 'de' '2t· de mayo último, el
Rey (q. D. g.). yen su nombre la Reina Regente del ~eino,
por reBohición de 9 del r.rot1l1l[;·ha tenidó' á bien aprobar l~
ooncesión de glaciar¡ hecha por V. E. al ofioial, clases é in·
dividu~B de tropa que se expresan €In la siguiente relación,
que da principio con el segundo teniente D. José Marfil Ru·
bio y termina con el voluntario Priro Aynu Viladelo.t el;l
reoompensa 81 comportamiento que observaron en el comba' 1
te sostenido OOntra los inaUrl"éctoa en cOaimanes» (Ouba), el
día 28 de febrero del presente afio. \
Da real orden lo digo á V. !l. para SU OOIWJelmfelñó y
demás efectos. DiOl! guarde á V. :DI. muchos afias. Ma·
drid 17 de noviembre de 1898.
MIGUEL CóRREA
Sefíor General en Jefe del ejército de 1& iIIa de Oak.
© Ministerio de Defensa
. ~1J.9 'MJViembrc 1898
...
··C . (2•• Te.llientQ!I; lt. D. José. M.arlil Ruhio •••••••••••••• 1Cru~ ~e .LB. c~se del.Mérito Milita~J!ºn
Reg. lat.- de, Cuba nú·· L dlBtintlvo roJo, pen81onada.
mero 85 •••••••••••• Soldado de 1.a••• Francisco Madueiio Villalobo•••••••
, ; Otro. de. 2.a•••• ~. Juan Jrerrer.Ayat8. ••• • ••••••••••• '.
Cabo •••.••.•••• Franclsoo Castroli'ernandez•••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Yols., l.ertercio gllas •• Corneta Juan Vinardell8amper............ tintivo rojo y la penl!lión mensual de
Guerrillero•••••• Juan Campa (lam;$nón........... 2'50 pel!letas, no vitalicla.
Beg. Inf.a de Cuba nú· .
mero 65 ••••• '.' • • • •• Boldado•••••••• ~ Pedro Franco Ord~ ••••••••••••••
1.er bón. del reg. W:a Sargento •••••••• E. Angel Trandez Vidal ••••••••••• IEmpleo de 2.° teniente de IsE. de R.
; de Toledo ilúm. 30••• Corneta Mariano Abad C.,I'.'ezas ••••••••••••~
Bón. de AstUria.s•.•.•••• Soldado•••••• o.; Gregorio COO& Bu) trago.• o•o••••••• Crul de plata del Mérito Mjli~ar cQn dis·
:Bón. de. .Qaza, Penjnsu· . tintivo rojo y. la pensión mens~al\de
•.lar ndro. 6•••••••. :. Otro••••••••••• ~ Benjamin Pérez P~ruelo........... 2'50 pesetas, no vitalicia.
Rego Inf.a de- AlcBntara~ Corneta•• o••••• ~ Juan Alejandro M9Jl!3errat •••••• o••
~ .' : . HERIDOS I
, ~ldadO"""'" Manuel Carrasco Mfiio. O" ••••••• ~~Cruz de plata del- Mérito Militar con dis
Be.g. ruf.- de Cuba nú. Otro••.••••••••• J?s,é BIa,noo Gonz,;lez.............. t~ntivo rojo y }a p~nsión mensual de
.inero 66 .. •• • •• • • • •.• tro. • .. .. .. • Clrllo GIl Gallego ," .. •.. • • 7 60 pesetas, vltal!cla.
" . . ". O . C o ... ·,, Hdem id. y la penluón .tneD8\\tÜ .,Óe 2~OO
. tro Ju('.n aoga I'Xlnc ,ez ( pesetas, no vitalioia.
1.er bón. del reg. Ihf.a'Otro Eduardo Herraoz Gavanes )Idem id. y !a ~e.nsién mensual de 7'60
.de León núm. 88... J 0.... _, ., •. ~•.•• < ••. 0 ,{pesetae,'VltahCla. '0 ...~ •••• ,
ldero de 8Im Fernándo I
núm. 11••••••• '••••• Otro•••••••••••• Felipe Gallego T(\\"res .••••••••••••{Idem id. y la pensión mensual de 2'50
J3óD. de Bllza, Pemnsu· ., pesetas, no vitalicia•
..JIir.ntm....6•.•.•.•..••,..•• Qtro ~ PeJ,E!J:tQ.. FexrQ .G~"rll) ••••• "0' ..
'Y'Ohmtarios. 1 erJ¡erclo Guerrillero. •• • •• Domi~go Dial SAllches •••••••••••• IIdem. Id. Y!a. :P6.D.siqn Il1ensual de 7'90
d n'U" Otro••••••••.•••• Antomo Dapena ~iobo •••••• o ••• " 5 peee~asl Vltallo1a.
egue 1 8S Otro•••••••••••• Pedro AYDas ViJa¡delosa ••••••••• "IIdem id. y la pensióñ mensual de 2C60
.' .. ..,. I . '. pesetal!l, no TitaJicia.
-






.' .Oluel .. NO:M.IRES Recompelllla que 16 lel C9l1,1lede
Madrid 17 de novIembre de 1898.
,
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este' sa al comportamiento que observaron en el combate sosteni·
MinIsterio en su oomunicaQión de 26 de agosto últJmo, el . dQCQp.tra lo!! insurrectos en cJiootea» (Villas), el dia 16 de
Rey (q. D. g')'T"8:n'su nombre- la Reina Regente del Reino, ! mayo-último.
por resolución de 9 del aotual, ha tenido á bien. aprobar la l' De real ordeQ lo digo B V. E. para su conooimiento y
lIoncel!llón de gracias heoha por V. E. al o;fioIal, olases é in· demás efeotos. ¡Dios guarde á V.IE. muchos afios. Ma·
di\'iduQS de tropa y paiaanoB'que se exprEtilan en la aiguien. . drid 17 de novieplbre de 1898•
.te..relacién.; qUll.dllp.rinoipiollou'el:.;eapitán D. JoséCabi1ell i ' MIGUEL CO:aREA
BlaDeo y tfl)rmlna con el pajE!ano·Qémo Pórez, en recompen· ¡ Seiior General eJ;l Jefe del ejército ~e}ll iA,l'.Jit(:p),a.·
. .Relacidn que se cita
.• ...,;;,~ . """'.. .0......-1 "'..m_••u.N""",,'"
lnfllnterlJ', C. A••••• o ./CaPitán O. José Cubiles B1an90 ICruz de lo" c~ase d.eI.Mérito Militar (IOn
_ ... , . . . distintivo rojo, pensionada.
. . II .' ~cruz de plata del Mérito Militar con dis·(Jab-.a~1Ilec.M:ov.oYabú~Sargento•••••••• Angel Campi o J: :ntor •. o •••••••• ~. tintivo rojo y la.: pensión ,mensu-al' de
. {TrOJ;npeta Clemente Ledesn·, Crel3p:J ;., 2~5Q pesetas, no N.itllllcia.
HELtOOS.
Vab.&,Esc.;VOls: Yfs-bú. (Jabo ••••••••••• ManuelCallejo PÚ'ez.•••••.••...•• Idem id. y la pensión mensual de 2'50 pe-
aetas,. Titalicia,
. . Voluntario .••••• Rafael.Diaz Idem id. y1a pensión Dlensual.de 2'50. pe·
!n! ~ V l~ U b d . . . setas, no vitalicia.
d· 'J' ~~ r anos e Paisano ••••••••• Hilario Reyes•••.•••••••••••••••• Idem id. y h~ pensión mensual' de 2150 pe·" 8< lC'n...a.......... . setaR, vitalicia. .
.... • o otro ••.••.••••• ~ Gabino Pérez.... , ••••••.••••••••• Idem id. y1a pensión mensual de· 2'50 pe·I setas, no v.italicia.
© Ministerio de Defensa
JJ.~ O.' ntun.· 25tF
.. S' r 7. S2 T.' • na ',Ir '1 U"H ••rr
Exomo; Sr.: El'lvhltade 10 elqmel3ta:por IV. Ei ti, este'
Ministerio en jiU:comunicación da 241 de agosto 'éUimo,el Rey'
(q. D. g.),y en su'nombre la:Beina'R.nte, d_ Reinorp0t'
resolución de {) del actuAl, ha tenido á ,bis ~aprobi.l'la 'Con·
cesión de gracias heoha por V. EralofieiM, claWlfié ind¡"'i·
duos de tropa que se expresan en-la "sigtdetrnj ~emoiórit que
da principio' 'Con o:el'-segundo teniente D. Bustaquio Villaria
Portero y télmÍllllo :eou>el: callo,' 'AmbrOJifi 'AlVUOl'Gtfcia; en ~
reáOmpenaa-al édW1¡j6ttm:il.tebtó 't\úe''blSl!er'arlJtí¡:'ieIfl\I~OO\n­
bate l!osteiiidó 1:!óMra. lOS'imsurreutbS eáJéLOmM 'd.lfi16~\1i~:
tI). (l!dbália" !el''dia. il)' dé~iulio!liltim'o." , '
De'~eal'ortt&if la tdigti''t\ ?,V. E:Pá~'~ tJdi1~titffry 1
:demás efect<1é:· Dios~e 'A 1f{.' E.dm'fUlhijIFt\ftdWi!' Ma:P:
drid 1'1 de novtem.br&ide~l898i' "
.M:m:JEDG>mW.;\
Sefrol Generm~~qefé'tlél'léi'toilld ai'hV ftIl1idlGüW!
, q , ,- P F ESO •• T'
01l.0rpOlt Olüe¡ N01rUíRES Bé'Oompem.M qv.e le le. 4lOXi~.
•
"
, ' ,. ,
'-1.81 bón. del reg. Inf.at8egundO teniente. D. Eustaquio Villaria Portero.. o'•••• Emplee, CIé :primer teaiente.
del Infante núm. 5•• Oabo•••••••••'••• Andrés Velo Abramos..............
Voluntario •••••• Andrés Pefialvd GH................
Otr(J.·.~.·".~......... Tranquilino TorelS.................' Cruz de plata del ':Mérito Militar con dI8.
2.° ese. del reg. Volunta- tintivo rojo yla pensió~ me!lBual de
rios de Iberia ••••••• HEE>:100 2'50 pesetas', no 'vitaliCla.' ,
,
Cabo••••• •~....... Ambrosio Ahiarez Garcia ••••••••••
1 o 1 ~,
Madrid 17 de llo'Viembre de 181l8.
Excmo. Sr.: .En vista de lo expuesto por V. E. Aeste
Ministerio en su comunicaoión de 27 de agosto ülthño,' el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resoluoión de 9 del aotual, ha tenido a'bien aprobar la
concesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales,olases'
é mdhiduos 'de' tropa que se expresan en la siguiente rela·'
ción, que da priilólplo; con'el 'segando t'eÍliente D. Emilio st-"
mos Fermoselle y termina con el voluntario Jos6 Gallardo
Pérez, en reoompensa al comportamiento que observaron en
,el combáte soilteIiidocontra los insnrrelltos endngenio Pre-
cibso» (Matanzas); el dia 30 de' juüo iUíi~ó~' "~,, ,;
De real orden lo diio A 'v. E.' para su conoéimiento',
démiB efeótos.' Dios guarde i V: E. muohos afios. Ma-
drid '17 de'ilóvleinbre de 1898. '
MIGUEL CORRlllA
S!afior General'en Jefe del ei.rcito de la iala do Cuba.
Cuerpo~ , Clase~ NOJl.¡,{RES
-,----------1----------------
Oaballería 2.° Teniente E. R. D. Emilio Ramos Eermoselle ¡Oruz de :La. clase de Ma:rta OristIna."'
\
Cl1bomov.o...... José Martinez Maz.Jna•••••••••••• ~ '.
Oab.a., eso. Voluntarios Otro••••: ••••••• Vicente López, Guülén••••••••••••• Or~z de Pla,~,a del Mérito Militar oon die..
Movils. de Cárdenas. VoluntarIo •••••• Fran.cisco RodrígUlilz Péres ••••••••• '" ~ntivo ro~o -.r-y l~ pe~sión mensual da
Otro••••••••.••• Pablo Pelayo Pela:yo •••••••••••••• 2 fj() p~étis, lío vitaliCia.
Otro•••••••• ; •• • Juan Rivera .BIatével ••••••••••••••
Ini.", 1.er bón. Vóls. det o ' _' ' .' I ,Cardenas oom amo- 2. Teniente vols. D. José de :Mler González.......... ,
ViliiadOS,: •••••~'. • ••• 1.er,Tew.ente id... • Pedro BOl GandarUla••,•••••••• 'lotal, de V" clase,'del llérito "ltIili,tal ~COIl
GUa;' locar Dos Rosas ".1 diltintivorojo.'·' '" - -,'- .'~t1 .,
. 7.° termo gllas••• ,•••• 2.0 teniente id.... • Joué Ttujillo .Benitaz ' . , '
, - " HERiDOS' loruz"de plata' ~el'M~ri\Ó Militar~oií'ai~1~¡Capitán voIs;'•••• D; Jólilé Memelo Gómez.... _...... j ;tintivo rojo y lap~mod mEllistt1U"'a~t 7150 peletas, no vitalicia~ '" .. .Oab..ll, esc.,Moviliz&do,S Voluntario •••••• Manu~lHernánd6z•••••• ¡ •••••,. •••{Ide,1XIi,',id. y-la p.ensió,n m,enElU~L d,6J'50, pe-'Vals. de Cárdenas Otro Jeró~o Pér,ez Fuentes { setl;!,S, ;v¡ltaliq~.; ,'J'/), "tl>>r '17 ,¡ ,l'¡¡ I~JOtro••••.••••••. Gablno Ugalde Herucles \Idem id. Y.J.!. p~Il!!l~p'--'mensual de 2 w
:pesetas, no vltah(\la.
1
08bCl'mov.Q Aquilino Estrada Montes Ettipleo de imrge'ntef. ,', '" .
1nf.-, l.er bón. Vols. de . ' •. Oruz de plata del. Mérito Milita).' oon~dis' ..
Cardanas ••••••••••• Voluntano •••••• FedeXIQO~trichUtySantos ••••••••• 'l,tintivo,roiQ y la...p~lPn lUen,auaVdl
, O~ro •••••••••••• Jqsé Gallardo Pérel... •••••••••• •• .7150 peseta~1 vitalicia. ' •
.... "". ,'- . - ... - .. i
Madrid 17 de novilm1b'.t'e·'de189a~<:
f ,", .~ ..: • '"..,. ..:,.
© Ministerio de Defensa
~~q. S~.: Jfl ~lst& de lo ~pQQfM pO,f V.. ~'. á eete ! recompensa. ~l comportam~nto que observaron eI\ elooJn-
!Up~l'l~ en ~ QQmt!,lÜQl\(lión. ~ 2,1 ~ ~'lYQ úlW;no, el ; bate sqate.u.d.ooontralQs insurrectos eQtiLl)Dl8 Piedr~' (M.:l\I1-
Bey (q. D. g.), Yen aq nQmbre ~ Reiq ~g~te del Relno, i z!!JÜ.llo), el dta 27 y, 28 de {eb:rero d91 preaelUe afio.
wr ~~¡\Wi~ d~ ~ d~ a..cto,~..J :ha te~~" })len aprob~ la :, De real orden 14 digo á V. .m. para BU oonocilWe.aio. '1
cQ.~8i9..Q de ~1lOiia, h,~bt\ pOI' V. E.. á loa oficial•• cla~s é . d4l:rnás efectos. DiOliS guarde' V. m. muchos AfiOa. ...
individuos de tropa que se expresan en la siguiente relación, 'i dl'W \'7 de no:viim.b.rttde 1898. .
que da prwipio {IINl al primer teniente D. Carlos Bernal y MIGUEL COBBJCA
Gareía yt~ QQ1l t\ @,ld,lldo. ~1{g4Q liJWe~ S~q~ e,n Señal GSIWal ea Jele del eiélcita de la isla de Cuba.
I
1$) n9vien,¡bre 1898
~~ M _._ ..... '" ~.::u::ac:z.s:...-..:¿titMtI- ...... ir.: ,.9.t, J5tNSJI1 ..~J .!re .....!_llI!ft!ItSE " 1. .. ~ 1 r lf •.
u. O. l\\Ú.\1. 258.
Belación que Be cite¡
·:Q~me.io Rodrigues Gomar, del regimiento Inmntería del
Prinoipe núm. 3, al de Africa núm. 3.
Señor Oomand"ate general de Cau~.
Sefiores Oapitanes geoeralelt ie la1prfrAera. segQ.~g~", ~1JN'ta.
. quinta; sexta y séptima regiones y Oomandante general
de Melilla.
.~~ :::r ~'.: l~m >.~ I _.-..,wI__ '
~p.tl~r ~~~. D, Q~dQlll ~~ y Garcfa •••••••• ,¡oruz de. 1.a clase de .María Cristina.B6n. de Telégrafos.. • • • , , Orus deplata del Mérito M.ilikr (J¡A cUI·Soldado..••••••. M,a,nqe,1 !,Ubelles Gaucia............ tiRtivo rojo y la pensión mensual de
, -l 2.'5(1 pesetas, no vitalioia.
~cabO ••• ~.' .. ' • . •. Miguel Soria San(lbez•.•••••••••••• Empleo de sargento.l.er bón. de Z " Sl,)ldAdcJ. qe t.,~., .. Félix 1sa~aUliarte'. : ••••••••••••.¡ . 'Minadores •• ~ ••••••• Otro de 2.·..... .~tonio Lu~a8 Bal~guer •••••••••• ~ Cr~z ~e plat~ del Mérito f'fUitar con día-. Otro•••••••.•••• VIcente ~lerra Vloe~............ . ti.fJ.tiv.o. ro).O y la penSlón mensual de
. Sargento •••••••. Antonio Garcia GonzAlez.......... 2'50 pesetas, no vitalicia •
. r ~.·.r:· "n •••••••••••• fsidre.ft()vi'nad-8'Bn21: •• :........... .O'•• ~•• : •• ' r ...... " ••••.
Cabo •• • • • • • • • •• Camilo Saurio Iglesias .••••••••••••¡ ...
Otro•••••••••••. Rosendo Oarabrillo FernAndez.••••• Empleo de sargento.
Otro••.••••••••. José Oasanova F6Inández.•••••.•••
2.0 ~~~~ente E. R. D. Francisoo Garuero ~utiérrez.•••. crdiatt:J;: ::~ del Mérito Militar con
Oa,bo ••••• ~ ••••. BeJ;J;l~r(Un.QGonzález AlV3rez.•••••.••
1.er b6n. del rag! IQf.a Soldado de 2.8 ••• ~ogeJio :Bruno Piña •. -••••••••••••..
de Zamora nóm. 8.•. Otro•••••••••••• Eduardo Lemos Pefia •.•••••••••••
. tr&. • • • •• • .. • • •• Avelino Francisco Pena ••• ~ •••••• ~
.', OtIlO•••••••••••• Antcmio Lópea MartiD.u••••••••••• CRls da plata l\el MéIii8 MilUarr G8A ...
Otro. ',' • '.' '.' . • •• Vi~eI:l;~L6pez Martíne~•••.••••••• '. f¡intivo rqjo y 13 p~~ón n;leDS\lÑ «1e
Otro •••••••••••• Antonio López FJrnández.. • • • • • • • • • 2'50 pesetas, no vitalicia".
Otro. • • • • • . • • • •• Bartolomé Fernáucwz GÓmez•••••••
• • •• • • • • • • •• Luis Hernánd1lz Hernánd:ez••••••••
Otro•••••••••••• Manuel SAnobaz Báez••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • ••• Pedro Bastanero V11lalba ••••••••••
.. ":;
~,~ •.• --.. B~RlOO,· ... ..- . . '. ~,' . ... . "
. ~oruz de plata del Mérito Militar con dja-
IngenierO&,~rt..~ de 2.1\••• Sanando Suáru Sabuga....... •••• tintivo rojo y la pens.ión mw;sual de
, . . . 7'50 peset.as. vit~licia.. . ,
r
Madrid 17 de noviembre de 1898. CoRBJU.
..- .-.r 't "" 5, ..--~
.
aaemóN· D:IIN:r~ Jb:omo. Sr.: El Bey (q. D. g.). yen su nombre la Rema
Regente del Bemo"86 ha ilel'Villo- iiePoner que los sargentos
DESTINOS , , ~~~~ 1"~j¡~ ~JWh qqe eJ;l1piela cón ])e.
_"'WQA.Bt>,:..~ Ü..,dala-.b16'qeif¡.'Pl' V.]l. 'lOoJSÓá .etuo-ll.6drig.u ~,t&rminaQ~P.. éá~!Ü~~ Ble~~ V.(a,
este Ministerio con esorito. 4&ló de.~mbre de 1897, pro· pasen destinados' los cuerpos de Africa qo,9 tAmbién se. tu·
movida por el sargento del regimiento 1nfa'aHRa u -'-broa di<JaD., por hallar~ eompHl1d.idos eR. el ad. ij¡o de la real or-
nóm. 4:, Antonio Vergara Franco, en súplica de que se le .. den de 25 de septiembre de 1896 (O. L. núm. 260), verifi·
4.es~~e á uWl ~ loll. qUerpOil de la. PeJ;l~nsula, el Rey (que cándose las corres.pondientes altas y bajas, en la revista del
JMqs,~(J.V,Y: ~. ~Q. nombre la Rei~ Rege~~~ del Rebla, próximo ~es de diciembre.
considerando al in.taeaado QOmPJ.'811didQ eJ;11a real orden de De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
25 eJe -aepUembra 1893 (O. L. núm. 260), ~. t6Bido á bien demás eleet9s-. Dios- guarde á V. E. mochos afias. Ala·
tl~J,'le al regimiento Infantería t\eLucbana núm. 28, en . drid 17 de novi~bre de 1898.' .
el qae existe vaoant,e de .su clase de las que determina 1& CORREA
real orden circular de 13. <le j\1J.io. 41,i.97 (C. L.. nú~. 192)¡
siIIM1o. die G1iIoIAf¡a del "tallo el aboaG de· pasaje.
De real orden 10 digo á V. E. para su cQ:J;l.QQWiell-to y
demás efectos. Dlb,{g\Í.atd~ áV. lll. mqobos afias. Ma-
dIiti 1'1ti Be'fieBlhl'e de 1898.
~ CORREA
Sifior Comandante general de lIelilla.
Befior OllpitAn general de la ouarta:regi6D.
© Ministerio de Defensa








D,iego Vázquez Moya, del regimiento Infantería de Sicilia nÚ'~ 1tió á este Ministerio con su escrito fecha 20 de octubre préxi..'
mero 7, al de Afdea núm.. 3. • mo pa~:ado, en el que se hace constar que se encuentra en
Ángel Gómez Magdaleno, del batallón Oazadores de Oiudad dispos'ción de prestar el servicio de su clase, el Rey (que
Rodrigo núm. 7, al regimiento Infantería de Africa JI' Dios guarde), y en su nombre la Reina Regante del Reino,
rúmero 3. ' , ba ten~do t\ bien disponer qU3 el interesado cause baja., por
Antonio Gésteiro Fernández, del batallón Oazadores de Alba ' fin del corriente mes, en el regimiento Cazadores de Albue-
de Tormes núm. 8, al regimiento de Afiies núm 3. ra, 16.o de Caballería, adonde se halla agregado plUS el
Antonio Martín Piriz, del regimiento Infantería de Extrema· percibo de haberas, y alta eu al regimiento Reserva de Bur-
dura núm. 15, al batallón Disciplinario de Melilla. gos núm.. 85, para los mismos efectos.
Manuel Alonso Pérez, del regimiento Infantería de Oanta- De real orden lo (Ugo a V. E. para su conocimiento y
, bria núm. 39, al batallón DiseipBna:rio de MelUla. fines cJrrespond!6ntes. DIoaguarde t\ V. B. mncho!! úl_
Alejandro Guzmán Oubas, del regimiento Infantería de Oan· ,Madrid 17 de noviembre de 1838.
tabria núm. 39, al batallón Disciplinario de Melilla.
Oándido Eleno Vega, del' regimiento Infantería de Vad- , señor Oapitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Rás núm. 50, al batallól1 Disoiplinario de Melilla. Sefior Ordenador de pag<:lil de Guerra.
Madrid 17 de noviembre de 1898.
--
SJilCCIÓN DE AR'rILLEBÍA
Exomo. Sr.: En vista del certificado de reconooimlento
facultativo sufrido por el segundo teniente de la escala de
reserva del arma de Oaballeli8 D. Rioardo Fernández Herre.
ra, que V. E. remitió ti este Ministerio con su escrito feoha
28 de octubre próximo pasado, en el que se hace constar que
se enouentra en disposición de prestar el servicio de su ellee,
y habiendo causado alta definitiva en la Peninrmla, por real
orden de 26 de agosto último, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombra la Reina Regente del Reino, ha tenido t\ bien di&-
poner continúe afecto para el cobro de sus haberes, al regi~
miento Reserva de Sevilla núm. 32, adonde fué destinado.
De real orden lo digo t\ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. 1f1. muchas aftoso Ma.
drid 17 de noviembre de 1898.
Exomo. Sr.: En vista del certificado de reoon0cimiento
facultativo sufrido por el segundo teniente de la escala de
reservf. de Oaballería D. Bernabó Fano .enónde., que V. E.
remitió á este Ministerio oon su escrito feoha 23 de agosto
último, en el que se hace consta~ que se encuentra en dis-
posioión de prestar el servicio de su clase, y dispuesta por
real orden de 26 del ya citado mes de agosto, su alta dilfini-
tiva .in la Península, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Rein~! Regente del Reino, ha tenido á bien disponer qU9 el
expresado oficial quede en situación de reserva, afeoto al
regimiento de Madrid núm. 39.°, de Oaballería, para el per-
cibo de haberes.
De real orden lo digo a Y. E. para S\l conociooient'l y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos alíos. Milo'
drid 17 de noviembre de 1898.
CORREA
Sefior Oapitá,n general de Castilla la Nueva y Extrem~d,lIla.






Befior Oapitán general de BrlrgoJ, Navarra y Vascongadas.
Señorea Presidente del Consejo Supremo de Guorra y Marin;},
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentari'l.
para el retiro el capitán de Infantería de la escala de reserva,
afecto á Iá Zona de reolutamiento ntim. 5, D; Aniceto Arnai:s
Larrondo, la Reina Regente del Reino,en nombre de BU
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dispOnEl'
que oause baja, por fin del mes actual, en el arma á que per-
tenece, y pase á situaoión de retirado eon reBidencia en Pam.-
pIona; resolviendo, al propio tiempo, qua desde 1.'0 de di·
ciembre próximo venidero se le abone,por la Delegación d:
Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 225
pesMai ~1i!¡aIes, ínterin se det8rmin.& el definmvo que lti
corresponda, previo informe del Oonsejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 9
demás afectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
1:7 de noviembre de 1898.
SIOOI6N DI OAJ3ALL!lUA.
DE6TlNOS
, Exeme. Sr.: En vista del certificado de reeonoeimiento
facultativo sufrido por el capitán de Oaballería, en' Bituació:t~
de reemplMO ea eM r~ión, D. Feraaado Saárez Vigil, qu~
V. E. remitió ti este Ministerio con su escrito fecha 23 de
agosto último, y en el que se hace constar que se encuentra
en disposición'de prestar el servicio de su clase, el Rey (que 'Señor Oapitán general de Sev11la y Granada.
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino;
ha tenido á bien disponer que permanezca en su actual si·
tuación, entrando en turno para ser colocado en destino de
plantilla, con arreglo á la real orden circular de 4 de julio úl., DESTINOS
timo (C. L. núm. 234). ' 'j' Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y. Regente del Reino; se ha servido disponer que fl coronel
dem4s ef<,¡ctos.. pios guar~e á, V. E. mU!lhos .afios. Ma· de ArtnIeria D. ,Enrique Pellicer y Pascud de Povil, en si.
dr~d 17 d,~ nQJie,;mbre de' 1898, tuacióu de excedente en la primera región; los comandantes
CORREA D. Adriano,Riestra KOll1ll6n y D. Jos6 Donat y Mora, en la
Seríor Capitán general de Castilla la Vi.ja. tercera, y los capitanea D. Rafael ISRai y Ransome y D. Ra.
fael Osset y Rovira, en el distrito de Baleares y tercera re.
ExcmQ. Sr.: En, vista del certificado de reconoci:qliento gión reApeotivamente, sean colooados en destino de plantilla
faeulWivo sufrido paz el segundo teniente de' la ~scaIá da t' cuando por turno lE:s oorresponda.
reBena de Oaballería D. 108.Ó Rico Castro, que V. E. remi· De real orden lo digo t\ V. E. para su conocimiento y





Betíor Oapitán general de Sévilla "9 Granada.
Bailar Ordenador da pagos de GRerra.
Exomo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió'
este Ministerio en 24 de ootubre último. remitiendo certifi·
cado de reconocimiento facultativo sufrido por el teniente
auditor de 2.a D: Cáator Galola Rodrigues. regresado de
Filipinas por enfermo. el Rey (q. D. g.), yen su nombre
lá Reina Regente del Reino. ha tenido á bien disponer que
dicho oficial entre en turno para obtener colocaoión en defil•
tino de plantilla cuando le corresponda. una vez que se en..
cuentra restablecido de su enfermedad.
De real orden lo digQ a V. E. para su conOcimiento y ..
demás efectos. Dios guarde á V. :m. muchos afias. Má.
. drid 17 de noviembre de 1898.
CORBEA.
SetíOE Oapitángmeral de Burgos. Navarra y Vascongadas.·
O;}BB~A
Señor Direetor general de la Guardia Civil.
Sefiores Capitán general de la quinta región y Ordenador de
pagos de Guerta.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia civil de la Comandancia de Huesca .anuol Pa·
rada ~~s,en súplica de que se le conceda. como gracia es·
peoial, la rescisión del compromiso que por cuatro afios con-
trajo en 1.0 de julio de 1897, el Rey (q. D. g.). yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino. ha tenido á bien aoceder á
la petición del interesado, con la condioión que se dett3rmi·
na, en la real orden de 24 de dioiembre de 1897 (D. O. núme-
ro 291), y previo reintegro de la parte proporcional del pre·
mio de reenganche recibido y no devengado, en harmonia
con lo que preceptúa el arto 77 del reglamento de 3 de junio
de 1889 (O. L. núm. 239).
. De real orden lo digo l\ V. 1Il. para su conooimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. :m. muchos aftas. I[a,
drid 17 de noviembre de 1898.
demás eRsctos. Dios guarde á V. E. mu.chos afios. Ma,¡ DESTIN OS
drid 17 de ,noviembre de 18~8. . .CoRREA . Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reí.
. na Regente del Reino, se hilo servido disponer que elaudltor
Betíor CapItán general de Castilla la Nueva '9 EJ:tremadura. de brigada D; Pablo dellUo y Lumbreras, que se halla en si.
Seit,oree Cspitanea generales de la tercera región é islas Balea- 1 tuación de excedente en esa región y presta sus servicios, en
res y Ordenador de pagos de Guerra. comisión. en la misma, obtenga colooación en destino di
_ • _ plantilla, oonforme á lo dispuesto ea la real.order;!. oircular
• de 4 de julio ultimo (C. L. núm. 234).
S!CQION DI CU,¡;aPOB DE SERVICIOS ESPECI.ALiS,. De la de' B. M. lo digo l\ V. E. para su cono<lbxrlento ,
BAJAS demáa efectos. Dios guarde ti V. E.muchos "MI. ~
drid 17 de noviembre de 1898.
e.e
Setíor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del CODaejo Supremo ae Guerra y_.
y Capitán general ~e la primera re¡lón.
RETiROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retir,oel primer teniente de la Oomandanoia de la
Guardia Civil de Navarra D. Félix Carlos Areso, la Reina Be.
gente del Reino, "n nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido a bien disponer que cause baja, por fin
del mes actual. en el instituto 1\ que pertenece. y pase á ai.
tuaoión retirado con residencia en Pam:plona (Navarra); re.
solviend'o. al propio tiempo. quedes~Él·1.ó de diciembre
'""Señor Direotor general de la Guardia mvil.
Sefiores CSI.itán ganeral de la tercera región YOrdenador de
pagos de Guerra.
Sefior Directox general de Carabineros.
Excmo. Sr.: En vista dala instancia promovida por el .'---
car~bincl;)de 1& Comandancia de Guipuzcoa Juan Solís Car- ESTADO OIVIL
múna, en aúplicil de que, como gracia especial. se le conoeda Ex S. . . . .
la rescisión dol compromililO que pOI: dos afias contrl1ojo en . amo.. r.. En VISta de la I~stanolapromovIda por el
30 de noviembre de 1897, el Rey (q. D. g.), yen su nombre prImer teUle~te de la .OomandanCla del.Norte. de .ese insU~:
la Reina Regente del Reino. ha teni~o á bien acceder á la. r tuto, D. ,!alellano Molina del Valle. en súplioa de rectificación
petioión del interesado, disponiendo que cause baja en el l' del apellIdo paterno, y r~llultando comprobado ,por .los do...
inl!ltituto á que perteneoe. ~ cume~tos que acom~afia,que es hijo de D. José Expósito
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ~ Y, M~llIla y de D:" reIdora ~el Valle Serrano, siendo por con·
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma- p sIguIente eu pnmer apelhdo Expósito Y el materno del
drill17 de noviembre de 1898. Valle,. el Rey (q. D. g.), Ye~ su nombre la Reina..Regente
. CoaRlllA del ReIno. de acuerdo con lo Informa,lo'pOf' el Oonsejo Su..
premo de Guerra y Marina en 4: del mes actual. ha tenido
á bien acoeder l\ la petición del interesado. disponiendo file
lleven á efecto en su expediente peu,onallas rectificaciones
oportunas." '
De teal orden lo· digo á V. E. para su conocimiento y
demás efQOtos•. Dios guarde á V. 1Il.-muohos aftoso Ha.'
drid·17 de noviembre de 1898.' ' ..
Excmo. Sr.~ llln ,vista de la iJlstancia promoyida por el
guardia civil de la Comandancia de Alícante Fr~ciaco Pé.-
rez Espinosa, en súplioa de que se le conced8.como gracia.
especial, la rescisión del oompro~isoque por tres años con-
trajo en 5 de junio ultimo, el Rey(q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la
petioión del intE!re~ado, con la condición q~e se determina
en la real orden de 24 de dioiembre de 1897 (D. O. núme-
ro 291), y previo reintegro de la parte proporcional del pre·
mio de reenganche recibido y no devengado. en harmonla
con lo que preoeptúael Brt. 77 del reglamento de 3 de junia
de 18!9 (O. L. núm. 239).
De leal orden lo digo ti V. E. para su conooimiento y
dem68 etect.os. Di<»l gua.rde á V. E.~ rnuohoa años. Ha-
drid 17 de noviembre de 1898"
© Ministerio de Defensa U.'- .,.
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MATERIAL DE AUM1NISTRAOIÓN MILITAR
...,. -
Sefior Director general de la Guardia Civil.
J3efiores. Presidente del Consejo Supremo de GU8l'l'a y Marina,




próximo venidero se le abone, por la. Delegación de Hacien- ~ mentaQi6n procedente de la Subintendencia militar de la
da de dicha provinci.a, el haber provisiona.l de 157(50 pese- " isla de Puerto Rico, sea remesada desde Oádiz, por ferroca-
tas mensuales, ínterin se determin:t el definivo que le co- ;, rri! y cuenta del Estado, á 11'1 Comisión liquidadora de atra-
rresponda, prtlvio informe del COIUlejo Supremo, «El Guerra !Os de Aiministración Militar, establecida en Al'anjuez, con·
oy Marina. 1 forme se c1ispuso p11}' real orden de 13 de octubre último
De real orden lo digo á V.E. para eu conocimiento y (D. O. núm. 229), respento á la procEident'3 de la Intenden-
fines aorreapondientes. Dios guarde. á V. E. muchos afios.cia militar de la isla de Ouba.
Madrid 17 de npviembre de 1898. D3 real orden lo di~o á V. E. para su conocimiento y
OoImEA demás efectos. Dios guarde á V. E. muchas años. Ma-
Sefior Director general de la Guardia Civil. I drid 17 de noviembre de 1898.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Maria., 1 OO:BBü
Oapitán general de la sexta región y Ordenador de pagos ~ Señor Oapitán general de Castilla 11), Nueva y Extremad1ll'a.
de Guerra. ! Señor Capitán gan&ral da la segunda regióJ!.¡ .
, Excmo., Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria 1
para el retiro el primer teniel;\te de la Comandancia de la ;
Guardia Oivil de llurgos D. Clemente l\uiz de ArzlÍa yEguUuz, I Excmo. Sr.: Habiendo sido necesario verificar la re-
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Auguato Hiio i mesa urgente de doce tiendas cónicas desde Madrid á Oá-
el Rey (q. D. g.), ha tenido á biEln disponer. que cause baja, ; diz, 61 Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
por fin del mes actual, en el instituto á que pertenece, y ; del Rtlino, ha tenido á bien sanoionar la ejecuoión del co-
pase á situación de retirado con residenC'Ía en Bilbao (Viz. ~ rrespondiente transporte, efectuado el día 4 del actual, por
caya)j resolviendo.. al propio tiempo, que desde 1.0 de di· ¡ ferrot:arril, cuenta del Estado y gran velocidad.
ciembre próJ¡:imo venidero se le abone, por 18 Delegación de l D~ real orden lo digo á V. E. para ,su oonocimientn y
,Hachlnda. de dicha provincia, el haber pr(lvisional de 168'75 1 demts efectos. Dios guarde á V. E. muchos &íos. Na-
pel!letas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le ¡ drid 17 de noviembre de 1898.
correspon?a, previo informe del Oonsejo Supremo de Gue- i CoJUmA
f18 Y MarIlla. l' . C '11 1 N E t d
De r""ol d 1 d" JI. V 1i' Señor CapItán general de astl a a ueva y x rema ura•
.,.. 01 en o Ign.. ..IJj. para BU conocimiento Y. • r
Anes conaiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios. SefiOl'es OapItán general de la segllnda regxon y Ordeudor
..IIadrid 17 de noviembre de 1898. de pagos de Guerra.
OOBREA
Excmo. Sr.: En vista del ofioio que en 26 de ootubre
último dirigió V. E. á este Ministerio, consultando respec-
to al destino que debe darse á un horno de AJampañll y dos
carros catalanes con sus atalajes y ganado que hay sobran~a
""'~"',b"'" en Algeciras,.el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
E:x:~~o. Sr.: En vista de la propuesta que V.!l. tolevó á I Rege~tedel Reino, h~ tsnido ~.b~en resolver. que :e efect~a
este MlDlsterio con fecha 3 del mes liCitual, la Reina Regen'l' el transporte del refer~dl) ma~e_lal y ganado, p~;f:rrocar.l1
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que y cuenta del Estado, aesle dIe~a plaza á la de SevIlla, ~o.n­
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que el sargento de i de ~nedará hasta que una vez mstalad? e~ parque admlDIs-
ese instituto Juan Moya Flores cause baja, por fin dgl mes ¡ ,trBtIVO de campa~a de ese Cuer~o de eJérCIto, pase. á formar
act:ual, en la Oomandanoia de Oórdoba. tí que pertenece, y ! parte de su dotaoIón cO:l'eSpOndIente. , .
pase á situación de retirado oon residencia en Belalcázar ¡ De real orden lo dI~O á V. E. para BU eOnOCUll16nto '1
(Córdoba); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de , de~&s efectos.. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
diciembre próximo venidero se la abone, por la Delegación 1dnd 17 de nOVIembre de 1898. .
de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 100 , CORREA
pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le !Sefior Oapitán general de Sevilla y Granada.
corresponda, previo informe del Oonsejo Supremo de Gne. i "~",.....
na y Marina. '1
De real. or.den lo di~o á V. m. para su cOBocimiento y 1 . SUELDOS, HABIDRES :: GRATIFICAOIONES
fines conSIgUIentes. DIOS guarde á V. E. muchos, años. ¡ O~rcular. Exomo. Sr.: LM antigüedades que han de
Madrid 17 de noviembre de 1898. ¡ Berviréle baR' pu'\"l.\ declllnr derecho al,abono de"lo8 sneldos
OO~BEA j de coronel, teniente <loronel, comandante, c8pitán y p-rimer
Sefior Director general de la Guardia Civil. : teniente, asignados al arma de Infantería, desde 1." del ac·
faeñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina, i fual, á los jefes y ofioiales y sus asimilados,' en los casos y
Oa~itán general de la segunda región y Ordenador de pa. ; cc·nrliciones que d~termin8n el arto 3.° transitorio del '\"1-
gos de GU8rra. ~ g0nte. rpglamentn dt1 aSO!fi.lSOS en tiempo de paz, y PI arto 6.°
de la real orden de 10 de julio df.1 1895 (D. O. núm. 151),
son laasiguientes: 6 de diciembre de 1886; para lca tenien-
'SlaOION DE AD14INIS'rllAaIÓNUILITA'B tes coroneles; 31 de enero de 1887, para los com!lndautl3S;
. 23 dE;¡ noviembre de 1888, para los capitanes; 24 de abril de
" DOCUMENTACIÓN ¡ 1889, para loa primeros tenientes, y 20 de febrero de'1896.
Exomo. Sr.: ¡EI,Rey (q~ D. g.), Y en su nombrela Reina; para los segundos tenientes.
'Begente del· ·Reino,aa teilido á bien 'disponer que la, docu- ¡ De real orden lo digo á 'V. E. para BU conocimiento' y
.Il
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demas efeatos. Dios guarde 11 V. E. muchos afias. Ma.




Excmo. Sr.: llln vista de la instanciA que V. E. (lUl:'SÓ a
este Ministerio con su escri~ode 9 de septiembre último. pro·
movida por el comandante mayor del regimiento Infantería
Regional de Baleares núm. 1, en súplica de autorización para
reola~ar el importe de suministros heohos por el D~póBito
de embarque para Ultramar en Barcelona, al soldado Tomás
Amengual Llull, destin!.!.do al ejército de FilipinaA,:> 'Juyo
pa¡;;e al mismo quedó posteriormente sin efeoto, en los me·
ses de octubre y noviembre de 1897, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino. ha tenido á bieñ
conceder la au'torizaci6n solicitada, en virtud de lo dispues·
to en el arto 173 del vigente reglamento de revistas, y dispo.
. ner que por el cuerpo referido se formulen laa oportunas
adicionales al ejercicio de 1897·98. l!Isparadas por cada uno
de los conceptos Íl. qee se refiera el suministro heoho, y con
la aplicación al capitulo y artíoulo corresllondientes de dicho
presupuesto; las que. justificadas como está prevenido, y
previa su liquidación, selén inoluitllls pa.ra su abono en el
capitulo de Obligaciones de eJercicios cerrados que carecen de
crédito legislativo, del primer proyecto de presupuesto que
se ~edaote.
De le!!l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demAs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.·
*id 17 de noviembre de 1898.
CORKE.f.
Señor Capitán general de )8,8 islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos da Guerra.
o ••
Exomo. Sr.: En vista de 16 instancia que- V. E. cursó á
estfl Ministerio con su esorito dfl 22 de julio último, vromo-
vidn por el capitén do I"I)f8nteríll, ('on deetitlO de mayor
del Establecimiento penal de Melillll. D. José Lapuente Sán·
chez. en súplica de que se le concedan las gr&tificaoio¡"lf3S que
tienen asignadas los de su clase en el batallón Disciplinario.
y la de mando que peroiblln los que la tienen de eompafii&.
el Rey (q. D. g.). yen su nombré la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar la petición del recurrente por ea-
l'~ller de derecho tí 10 que solicita.
De real orden lo digo á V. JIl. pera Sil conocimi8nto y
demás efeotos. Dios guarde II V.:ID. muchos atiol!. Ma-
drid 17 de noviembre de 1898.
r'.'ts. 127 Y 129 del Oódigo de Justicia militar. y como
f;claraoión de sus preceptos. se observen las siguientes te·
glas:
V" Los Oapitanes ó Oomandantes generales de las reglo-
Hes de la Península, Baleares. Canarias y posesiones dél Nor-
te de Aldea, asumirán desde lupgo, en oada caso, la COmpe.
t~noia de jurlsdiooión para éOnooer en las'caueas t\ que estén
f.ometidos los regre8ado(de dichos ejércitos. .
2.a Loe procedimientos seguidos á jefes, oficiales ó tropa
que regresen perteneciendo á cuerpos armadOtl, Be conünua·
Tan en las regiones á que éstos He destinen, por 108 jueces
iJliitructores que hasta ahora han eutendido en ellos, si pbr-
i.anecen al mismo cuerpo. ó por el que. en uso de sus facul·
tades, designe la autoridad militar superior de la región. En
el ca80 de que el juez instructor no pertenezca al mismo
{¡>terpa del procesado, la autoridad judicial de la región Dom·
brará elque",deba substimirle.
3.a Los procedimientos que se refieran A jefes. oficiales
Ó tropa que rl;gresen sin deatino en ouerpo armado,S6 con-
tinuarán en el punto de desembarco ó en el de la región que
deaigne el Oapit4n general, el cual podrá conceder, en cir·
cunstanoiss excepcionales, á instancia de parte y previo
dictaDlen de stt auditor, el cambio de resiiencia de los in·
.teresados,·en cuyo caso dispondrá cese el jUéll Jnetruótor,'
nOllÍbrando el que deba substituide, y si el cambio f11&r&.'·
otra región, reDlitirá lo actuado pala eu continuación á ll\
autoridad competente.
4.a A los prooefl8dos que regresen antes que eus respe~·
tivos cuerpos, y hasta tanto que éstos lo ~erlfiquen, les serA
apUoado lo prevanldo en la regla anterior. pasando despuéiil
las actuaciones. si el estado de la causa. lo permite, al dis-
trito en que el cuerpo fije su residEncia, para que selln con·
tinuadas con arreglo á lo dispuesto en la regla 2.a
5.a Las causas en que i6 hallen enoartados individuos
que no pertenezcan á un mismo ('lUerpo armado. se !egufrán
an la región en que se flntreguen las actuaoiones.
6. a Quedan facultados los Oapitanes generaies de las re·
giones en que se verifiquen los desembaroo~, para disponer
que oontinúan ó cesen, nombrando- en este caso SUB relevos,
los jueces instructores que regresen ejerciendo el cargo en
procedimientos en que los acusad.os no .p'erten~zoan .t\ ouer-
pos armados. ó que. siendo v~u~oa lo~. com'prendi~osen uno
mismo, no per~en€zcan_todos á la misma unidad orgánica.
De real orden lo digo á V.:ID. para su oonocimiento y
fines consiguientes. Diosg~l'J,rde á V. E. muchos atiOEl.





SECCIÓN DE J'O'S:t'ICIA y DEB!C:a:OS PASIVOS
JUSTIOIA
PENSIONES
Exomo. Sr.: El Rey(q. D. g.,. yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expnesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de octubre ñlti~
roo, ha tenido á bien conceder á Vicente Aparici Pérez y su
esposa 'Antonia Llol'éns Falomil', padres de Federico, 801-
Oircular. Excmo. Sr.: En la previsión de que, oon el re· dado que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50
greso á la Península de las fuerzas del ejército de los distri· pesetas, que les corresponde oon arreglo á la ley de 15 de ju,;,
tos de Ultramar, lleguen en calidad de prooesados, jefee, ofi· H() de 1896 y tarifa ntlm. 2 de la de 8 de julio de 1860¡ la
ciales ó individuos de tropa, y refiriéndose sólo á los de <Jual pensión se abonará ti los interesados. en aoparticipaoión
esta ñltima olase prooedentes de la Comandancia ger:eral de y sin necesidad de nueva, deolarsción en favor del que sobre·
Santiago de Ouba. la real orden de 12 de agosto último 1 viva. por la Delegación de Hacienda de la provinoia de Cas-
(O. L. núm. 277):--el Rey (q. D. g.). Y~n su nombre h Reina! tellón. á partir del 10 de agosto próximo pasado. fecha de
Regeate del Reino. ha tenido á bien disponer, que le¡;¡ auto" ! la solicUud pidiendo el beneficio. según dispone la r~al orden
ridades jndiciales S8 atengan. en la continuación y despa-l ae 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
cho de les indioadol'! prooedimientos, á lo prevenido en los De la de S. M.lo digo á V. E. para SU conoolmlenlo .,
. . - ~
Sefíor Comandante general de MeWla.
Sefl.or Ordenado-r de pagos de Guerra.
COBRlllA
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Sefior Capitán general de Valencia.
Sefior Presidente dei Consejo Supremo de Guerra y IhriH.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
ConlOlc-jo Supremo de Guerra y Marina en 31 de octubre últi-
mo, ha tenido á bien conceder á Miguel Girón Ariño y su ei·
posa Manuela Terrat Consnl, padres de José, corneta que
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pese.
tasI que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 J tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860j la uual
penaión se abonará á los interesados, en coparticipación y sin
:p.ecesidad de nueva declaración en favor del que oobrevh'~4
por la Delegación de Hacienda de la provinoia de Huasca, ..
--_.
Sefior Oapitán general de Cataluña.
8eficr Presidente del Consejo Sapremo de Guerra y Marina.
COBREA
Sefior Oapitán general de Cataluña.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Barma.
EXllmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la nei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de octubre últi-
mo, ha tenido á bien conceder á Franciscá J)omigo Solanas, da
estado trú~it, madre de 'Emilio Gran Domingo, soldado
que f.;,é del ejército de Cuba, la. pensión anual de 182'50 pe..
setas, que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de ju..
110 de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
la cual pensión se abonará á la interesada, mientras perma..
nezoa en dIcho estado, por la Delegaoión de Hacienda de la
provincia de Tarragona, apartir del 15 de agosto próximo
paStl:1c, fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dis-
pono la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. ntí:·
mero 277).
De la; de S. M. lo digo 1\ V. E. plU'il su conocimient~j y
demús efectos. Dios guarde á V. E. mucho! años. Ma-
drid 17 de noViembre da 1898.
SafiOr Capitán general de Valencia.
Safior Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y lIarÍllá.
CORREA.
pon61~ real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. nú~
mero 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimionto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma.·
drhl 1'1 de noviembre de 1898.
COBREA.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombr.,;¡ la Reina
. Regente delReino,confortnándose conlo expuesto por el Oon·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de octubre último,
ha tenido á bien conceder á Juan Camprubí Vilatersana y su
esposa Manuela Calvet Ilarfá, padres de Miguel, soldado que
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe·
setas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á loa interesados, en coparticipación y
sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobre~
'Viva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Bar-
celona, á partir del 5 de septiembre próximo pasado, fecha
de la solioitud pidiendo el beneficio, según dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
D~ la de S. M. lo digo á V. E. partí. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoé afios. Ma·
drid 17 de noviembre de 1898.Señor Capitán general de Cataluña.
Befior Presidente del ConaeJo Supremo de Gúerra y'.uina~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rein~
:&egente del Reino, conformándose con lo expuesto por el ¡
Consejo.SQ.premo de Guena y Marina en 31 de octubre últi-
mo, ha tenido á bien copcader á Agustín Calataya.d Cala·
buig y su espOfll8 Teresa Vib Gassó, padres de Domin~
gOl soldado que fué del ejéroito de Cuba, la pensión anual
de 182'50 pesetas, que les oorresponde con arreglo á la
ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de
julio de 1860j !ti cual pensión se abonará á los interesados,
en coparticipación y sin necesidad de nueva declaración en
f,avor del que sobreviva, por la Delegación de Haoienda de la
provln.oia de Valencia, á paltir del 22 de agosto próximo pa,..




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rein¡¡
Regente del Reino, cóüfórmándose
h
con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de octubre últi-
mo, ha tenido á bien conceder ti Ildefonso Alcaide Romero y
I!U esposa Narcisa Pérez Alcaide, padrea de Avelino, soldado
que fué del ejército de Cuba,la peusión anual de 182'50 pese·
tas, que les corresponde con arreglo ti la 'ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la'cual
llensiqn se abonará á les interesados, en copartioipación y
sin necesidad d,e nueva declaración en favor del que sobre-
viv~, por la Delegación de Hacienda de la plovincia de Va·
lencia, á partir del U de mayo ·da 1897,'fecha de la solici-
tud pid,iendo el bene~oiQ, según dispone la real orden de
10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M., lo digo ti V. 11. ~rá su c~nocimientQy
demtls efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 17 de noviembre de 1898.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de octubre lÍlti~
mo, ~ tenido á bien conceder á, Pedro Salvador Alsina. An·
trons y BU esposa Teresa Jordi Salvat, padres de Miguel, sol·
dado que fué del ejército de Cubs, la pensión anual de 182'50
pesetas, que les corresponde con arreglo;á la ley de 15 de ju.
lio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cuel
pensión se abonará á los interesados, en coparticipación y sin
neoesidad de nueva declaraoión en favor del que sobreviva,
por la Delegación de Haoienda de la provincia de Tarrago.
na, á partir del 1.° de agosto próximo pasado, facha de la
llplicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real ordsn
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. m. para su conocimiento y
demáBefectos,. :Dios gúarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 17 de noviembre de 1898.
Sefior Capitán general de Valencia.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marilla.
demás efectos. Dios guarde Ji V. E. muchos años. ME-'
drid 17 de noviembre de 1898.
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SefiorOapitán gel:leral, de .Ararón.
Sefíor Presidente del Consejo Supremo do Guerra y Marina.
. BeñorOapitángeneral de Valencia•




Excmo. Sr.: El Rey (q.D. g.), yen su ~ombre la Reina.
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de octubre últi.. '
mo, ha tenido·á bien conceder á Manuel Peña Peña, padre
de Teodoro, soldado que fué del ejército de Ouba, la pensión.
,anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con arreglo á la
ley de·8 de julio de í860; la cual pensión se abonará al iute..
resado, por la Pagaduría de la Junta de Clases PasivaB,á par.
tir del 30 de julio próximo pasado, fecha de la solicitud pi·
diendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de di.
ciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo l\ V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á ,V. E. muchos aiíoa. Ma.
drid 17 de noviembre de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor C*pitin general de Valoncia. S
a eñores Presidente del Consejo Supremo de' Guerra y MarIna
Señor PrE;sidente del Consejo Supremo de Guerra y Jlfarina. 1, y Capitán general de la primera región.
IIx.m•• Sr., El Rey (;::~. y en su u.mbrela Bel..¡ Excmo. Sr., El Bey ;~::::;. y en sn nombre 1«BeI..
Regente del Reino, conformándosecon lo t'xpuesto por el Con- I Regente- del Reino, conformándose con lo expuesto por el
sajo Supremo de Guerra y Marina en 31 de octubrE, últi- ~ Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de octubre últi.
mo, ha tenido á bien conceder á Francisco López Ortegr;: y su ' 000, ha tenido á bien conceder á ,José Pocino Villamana, pa.
esposa María Gracia 'Robles García, padres de Anto:r:.io, sol- ~ dre de Juan, soldado que filé del ejército de Cuba, la pen-
dado que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 18.21~0 I sión anual de 182'50 p~setal!l, que le corresponde con arreglo
pesetas, que les corre.ponde con arreglo á la ley de 15 de Jubo. f a la ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará al
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cu~l interesado, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
pensión se abonará á los interesados, en coparticipación y "in 1Huesca, á partir del 16 de febrero próximo pasado, fecha dé
n.ecesidad de nueva declaración en favor del que sobreviva, , la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real órden
por laI)elegación de Hacienda de la provincia de Granada, á de 10 de diciembre de' 1890 (D. O. núm. 2'17).-
partir del 20 de agosto próximo pasado, fecha de la solicitud. De la: de B. M. lo digo á V. E: para su conocimiento y
pidiendo el beneficio, según dispone la real or~en de 10 de demás efectos. Dios guarde á V'. E. muchos afias. Ma..
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). drid 17 de noviembre de 1898.
De la de S. M.lo digo á V. E. para su oonocimiento y'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 17 de noviembre de 1898.
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Rei-
na Regente del Reino, conform~ndosecon lo expuesto por el,
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de ,octubre últi~
010, ha tenido á bien conceder á Vicente Gil Adsuara y su es·
posa Ramona Pérís Bolinches, padres de Inocencia, solda-
do que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50
pesetas, que les corresponde con arregl~ á la ley de 15 de ju-
lio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
cual pensión se abonará ti. los interessdos, en coparticipaoión
y sin necesidad de nueva deolaración en .favor del que so-
breviva, por la Delegación !le Hacienda de la. provinoia de
Vaiencill, á partir del 3 de enero próximo pasado, feéha de
la solicitud pidiendo el benefieio, según dispone la real oro
den de 10 da diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
. De la de B. M. lo digo á V. E.para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de noviembre de 1898.
Señor ~&pitan general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,'
partir del 14 de febraro de 18P7, feoha de la solicitud Pidien-I ticipación y sin necesidad de nueva. declaración en favor del
do (:11 beneficio, según dispone la real orden de 10 de. diciem- que sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la provincia
bre de 18eO (D. O. núm. 277). ;;. de Valencia, á partir del 4 de septiembre próximo pasado,
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y 1fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la
dllll~S efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-. real or&en.de 10 de .diciembre de ,1890 (D. O. núm. 277).
drid 17 de noviembre de 1898. De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
CORRJ:A. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drl,d,¡t.7d~ povlembre de 1898.
--
Beñor Capitan general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei..
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto'por
• . .... = :el Oonsejo Supremo de Guerra y.Marina en 31 de octubre úl.
:Blxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina· timo, ha tenido á bien conceder á Manuel Babaza Gil y su
Regente del Reino, conformándose oon lo expuesto por el' esposa María ,Juster Monforte, padres de Antonio, cabo que
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de octubre últi·· fné del ejército de Cuba, la pensión anual de 273'75 pese-
mo, ha tenido'a bien conceder á José Mañer Tejedor y su es- tas, que les corresponde oo~ arreglo á la ley de 15 de julio
posa ,Josda Maria Tejedor Mateo, padres de Miguel, cabo de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de juUode 1860; la cual
que fué del ejército d'e Cuba,la pensión anual da 273'75 pese· pensión se abonará á los interesados, en coparticipaoión y,
tas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de ju- sin necesidad de nueva deolaración en favor del que sobre-
tia de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; I viva, por la Delegación de Hacienda de la provinoia de Te..
la cual pensión Ee abonará á loa interesados, en copar· -'~' ruel, á partir del 26' de julio próximo paaado, fecha de la'
j
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CoRREA.Beñor Capitán general de Aro.gÓD.
Señor Presidente del Consejo Sa.premo de Guerra y Marina.
solicitud llidiendo el beneficio, según dispone la real orden Oorutia, t partir del5 de septiembre próximo pasado, fecha
de 10 de diciembre de 1890·{D. O. núm. 277). ': de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la rea.l
De la de S. M.lo digo á V.' E., para IOn conocimiento y , orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
demás efectos. ' Dios guarde á V. E~.muchos "'afioa. M1\- ~ De la de S. M. lo digo á V. E. para su .conocimiento y
drid 17 de noviembre de 1898. : dltnláa efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
CoRREA ¡ drid 17 de novieDlbre de 1898.
f
I Señor Capitán ge~eral de Galicia.




SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y REOLUTAUIEN'.t'O
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente' del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Raina ;
Regente del Reino, conformándose oon lo expuesto por el I
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de octubI3 últi· t
010, ha tenido '8 bianooncadel'" á José Torres Taques, psdre ~ ACADEMIAS Y COLEGIOS
de José, soldado que fuá del ejército de Cuba, la p<Jnsión 1 JjJxcmo. Sr.: En vista de la instanoia promovida por
anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con arreglo á la ¡ Doña Tomasa Hortelano, viuda del teniente de Iufantería.
ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio: D. Pedro Bordas Pau, que murió en Filipinas á consacuen-
de 1860; la cual pensión se abonará al interesado, por la Pa- J oia de héridas inferidas por los moros juramentados de Jaló.
gadurfa de la Junta de Clases Pasivas, á partir del 29 de 1 en súplica de: que se conceda á su hijo Federico una plaza
agosto último, fecha de la solicitud pidiendo el belllfioio, ! gratuita de las ofrecidas por el Director de la Academia ci-
según dispone la real orden de 10 de dioiembre de 1890 Ivico·militar y aceptadas por real orden de 19 de noviembre
(D. O. núm. 277). ! de 1897 (D. O. núm. 262), el Rey (q. D. g,), yen loU nom-
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y j bre la Reina Regenta del Reino, se ha servido conceder una
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- ¡ de las mencionadas plazas al referldo huérfano.
drid 17 de noviembre de 1898. i De real orden lo digo á V. E. para suconochnientóy
CoRREA ; demás efectos. Dios guarde á V. DI. muchos afios. Ma..
e ~ O . á 1d iJ'l t I - ~ drid 17 de noviembre de 1898.J¡)enor aplt n genera e ....a a una, "~ CORRIiJA
Satiores Presidente del Consejo Sa.premo de Guerra y marina ! S fi e ·té. 1 d C till l N E
YCapitán general de la primera región. i e, or apl n genera e as a a ueva y xtremadura.
,. _.. I --<:>9C---
¡ Excmo. Sr.: El Rey (€l. D. g.), yen su nombre la Reina
Excmo. Sr:: EfRtiy (q. D.g.), Y en SU nombre la Reina. R t d 1 R i h 'd d'
R' t d 1 B . f ~ 'd . 1 t 1 i egen e e e no, se a serVl o lsponer que en el primeregé'U e e eInO, con orman ose oon .o expuee o por e 'd . . .
"" j S d G M' 4 d 1 t 1 h i pro.yecto e presupuesto que se redaote, se Incluya la canh-
vanse o upremo e uerrtt y arma en e mes ao ua, a : d d d 10 000 ..
t ' "d' á b' ' d ~ J .t L' F . 'd j a e . pesetas para dotaolón del materIal de laBm (j len conce er" OSu opez erOan ez y su esposa IA d . d S "d d M'l't
¡ . , ca emla e am a 11 aro
Do'tríinga S6stoFeroández, padres de' Domingo, soldailo que . '. . .
f é d 1 'é 't d C b 1 'ó 1 d' 182'50 I De real orden lo dlgoá V. E. para BU conOCImIento y
u e eJ rCI o e u a, a pensl n anua e ~es~· : demás efeoto"!. Dios guarde á V • .ID. muchos años. Ma-
tas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de Ju.ho ~! drid 17 d ovo b d 1898
de 1896 y . tarifa' núm. 2 de lli de 8 de julio de 1860; la e n lem re e •
Gual pensión se abonará á 108 interesados, en coparticipación t ~
y sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobre- i Senor Orc;lenador de pagos de Guerra.
viva, por la Delegación de' Ha.eienda de. la provincia de la ¡ Señor Director de1la'ACa'demia de Sanidad JIilitu.'
~
Excmo. si.: EfRey' (q.D. g.), Yen su nombre la 'ReIna.
Regente;del Réino, conforIíllÍlldoae con lo expuesto por el Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
oo.ng¡;.jo~upreD1o ~eGuerr.a,Y Marina en lHde octubre últi-
1
na Rege~te del Reino, conformándose. con lo expuesto por
mo; ha tenIdo' t\ bIen conceder á José ~Ramos Anador y su el ConseJo Supremo de Guerra y MarIna en 4: del mes ac-
espúsa Rcísl'LleÓ'lIartí, padres de Vicente, soldado que fué . tual, ha tenido á bien conceder á Fructuoso Toralba Bello y
del 't3jérbitéJ'de" Cuba, la' penBiónanual da 182'50 pese- BU esposa Vieenta l1arcial Estallo, padrea de Rafael, sol·
tas, que les corrEsponde con arreglo á la ley de 15 de ju- ¡ dado que fué del ejército de Cuba, la pensiónanual de 182'50
lio de 189() y tarifanútll. 2 de la de 8 de julio de 1860; la ~ pesetas, que les corresponde con arreglo t\ la 'ley,da 15 de
cualpensión'S'e abonará á los interesados,en coparticipación '. julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
y sin nt'cesidad de nueva decbración en favor del que so· I cual pensión se abonará á los interesados, en corparticipa.
brevivaiPorla Delegación de Hacienda de la provinoia de ~ aión y sin necesidad de nueva deelaracióllen, favor del que
Castellón, ti partir del 1.0 da agosto próximo pasado, feoha r sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la provincia da
de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispnne la real ¡ Huescíl, lÍ. partir deIS de juni.o próximo pasado, feoha de la
orden de 10 de diciemb~e de 1890 '(D. O. núm. 27~)..' ; solicitud p~~iendo el beneficio, según diBpone la real orden
De la de B. M. lo dIgO á V ~ E.para su conoclllllento y r de 10 de dlClembre de 1890 (D. O. núm. 277).
demás efeCtos~ Dios guarde á... V. E. i muchjs afios. Ma~ ~ De la de S. M; lo digo á V. E. para su conocimiento y
drId' 17 de 'noviembre' de 1898. ij demás efectos. Dios guarde á V• .m.muQhos años. Ma-
OORBEA ~ drid 17 de noviembre de 1898.
~ OoBRi1A~ "
~ Sefior Capitán general de Aragón.
¡ Sefior Presidente del Consejo Supromo de ~uerra' y -rd:árina.
© Ministerio de Defensa
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DESTINOS 'lo sión mixta de reolutamiento de la provincia de Oviedo, se
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina ha servido desestimar dioha petición.
Regente del Reino, se ha servido aprobar el nombramiento, De real orden l? digo á V. E. para su conooimien'o y
de vocal en la Comisión mixta de reclutamiento de Tarra- demás efectos. DIOS guarde á V. 11. muohos años. Ma-
gana, á favor del teniente coronel de Infanteria D. Alonso dril' 17 de noviembre de 1898.
de Medina y Malague, según propuso V. E. en 4 del actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y Sefior Capitán general de AragóJi.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muabas afios. Ma-
drid 17 de noviembre de 1898.
Beñor Capitán general de Valencia.
CORREA I Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
lefior Capitán general de Cataluiia. Pedro Martín Ruiz, .vecino de H.umad? ~Burgoa), en soliciilld
de que se dé de baJa en el serVIcIo mIlItar activo á su hijo
... ISaturnino Martin Arce, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Reina Regente del ¡¡eino, de acuerdo con lo informado por
Regénte del Reino, se ha servido aprobar el nombramiento Iel Ca.pitán general de Burgos, Navarra yVascongadas y real
de vocal, propues,to por V. E. en 4 del áctual, e111a Oomisión orden de 3 de febrero de 1896 (C. L. núm. 56), se ha servi-
mixta de Oastellón, del comandante de la Zona D. Francisco do desestimar dicha petición. '
Sánohez García. .. I De real ord"n lo digo á V. E. para su oonooimlentó y
De real orden lo digo á V. E. pa.n su conooimiento y Iefeotos consiguientes. Dios guarde á V. ID. muchos años.
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias. Ma-, Madrid 17 de noviembre de 1898. .
drid 17 de noviembre de 1898. CoRREA.
CoRREA Sefior O&pitán general de BllI'gos, Navarra y VascoDgadu.
;,-
~
~ Excmo. Sr.: En vista de la instanoia promovida por
REOLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO Ciriac~ ~artinez é Inés, ~ecina de Valdeperillo (Logrofto),
Exomo. Sr.: En vista de la inatancia que V. E. remitió en soliCItud de que se eXIma delli!ervioio militar activo á su
á este Ministerio en 31 de octubre próxImo pasado, prom!>. hijo Fernando Alfara Martinez, ei Rey (q. D. g.), Y en su
vida por el recluta. del a.ctual reemplazo y oupo del distrito nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor-
de la Latina, de esta corte, Gil Carmona Flores, en solioitud mado P?r l.a Oomisión mixta. de reolutamiénto dé la indloa-
de q~~ se le tramite expediente de substituoión que tiene da prOVInCia, se ha servido !lesestimar dioha. petición.
entablado con el licenciado delIDjército Apolinar Gareia Ji. De real ~rden lo djg~ á V. !l. para. su oonocimlento y
ménez, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la. Reina Rp.gente I efeot~s conslguien~es. DIOS guarde á V. :ro. muohos afias.
del Reino, se ha. servido desestimar dioha petioión con arre.,· MadrId 17 de nOVIembre de 1898. ,
glo al caso 3.° del arto 182 de la. vigente ley de reoluta. OORREA.
miento. Safior Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 16 de noviembre de 1898. Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida. por
OORREA. Manúela Arias, vecina de PortoJílonrisco (Orense), eh solicio,
tud de que se exima del servicio militar activo á éU hijo
Señor Capitán general de Castilla la :Ruen y Extremadura. Secundino Rivera Arias, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre
, -~- lla Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remitió P?i' '~a Oomisión ~ixta de r~clutamientode la indicada pro-
.. . VIIlCla., se ha serVIdo desestimar dioha petioión
á este MIDlsterlo en 31 de octubre próximo pasado, promo- De real orden lo di o á . , •
vida por el reeluta del actual reemplazo y cupo de Ultramar l' .. g V. E. para su oonocimIento y
. . . ' efeotos consIgUIentes. Dios guarde á V E muchos a';'os
Jun Masa Gon.álel, en SOlIOItud de que se le tra.mite ex- . Madrid 17 de o' b d 18nS .• . n •
d· t de b t·t·ó . 1 'd 11·' n vlem re e ¡;¡.pe Ien·e su s 1 UCl n que tIene entab a o con e lOeOOla-, •
do del Ejército Francisco Martín Barroso, el Rey (q. D.g.), Y... CoRREA
en su nombre la. Reina Regente del Reino) se ha. servido des- Señor CapItán general de Galioia.
estimar dioha petición oon arreglo al caso 3.0 delart. 182 de ~ . -,_--.....
la vig"nte ley de reclutamiento. ! ,
De real orden lo digo á V. E. paTa. su conocimiento ~ ~xcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
y demás efectos. Dios guarde á V. .El. muchos afias.' Ma- , Jase Vallés Nadal, rec:~ta de la Zona de Manresa en el reem-
drld 17 de noviembre de 1898. '. 1plazo de 1896, en SOliOltud d~ que se le e_ma del servicio
, OORREA ~ militar aotivo, por ser hijo de .madre viuda y pobre, el Rey
~ (q. D. g.), Y en au nombre la. Reina Regente del Reino, se
Selior Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadara•• ha servido desestimar dicha. pe~ioi6n. una. vez que, según el
--- mismo manifieata, tiene un hermano mayor de 17 afias útil
Exomo. Sr.: En vista del expediente que V. E. cursó á para el trabajo. •
aete Ministerio en 2 del mes actual, promovido por Vi. De real orden .10 digo á V. E. para su oonocimiento y
, c6nte Espina Cabal,c..aoldado del regimiento Infantería de .~ demás efectos•. DIOS guarde á V. E. muchos, afins. Ma..
Galicis, en solicitud de que se le exima del servicio mi'¡ drid 17 de nOVIembre de 1898.
lUar aeüvo, el.ey (q. D. g.), Y en 8U nombre la Reina. Re. COIUUaA·
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Comi- .' Señor Capitán general de Catalui1á.
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lIlxcmo. Sr.: En 'Vista de la instancia promovida por
rranciaco Fernández y ParrDDdo, vfcino de Falguerúa (Ovie-
do), en solicitud de que se exima del servicio en Ultrl.\mar á
su hijo Tomás Fernl\ndez y Garcfa, y se le destine A un
cuerpo de la Peninsuls, el Rey (q.. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
la Comisión mixta de reclutamiento de la ¡ndiosda· provino
cia, se ha servido desestimu dicha petIoión,cJn arreglo al
arto 96 de la ley de reclutamiento..
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demAs efectos. Dios guarde á V. E. ~UChOi años. Ma-
drid 17 de noviembre de 1898.
CORREA·
Sefior Capitan ganeral de Castilla la Vieja.
l'.
Exomo. Sr.: En vista de ia comu.nicll!liólJ, que dirigió á
este Ministerio, en 28 de septiembre último, el presidente de
la Comisión mixta de GeroDa, manifestando que el artillero
que sarvia en el distrito· de Puerto Rico, Valentin lrloradell
Puig, ha sido declarado recluta condicional, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer se cumplimente pi acuerdo de la citada corpo-
ración. .
De real orden lo digo á V. E. para fiU conocimiento y
efectos consiguientes. Diosguarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de noviembre de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
~ eE'te J.\Iinisterio, con fecha 29 de marzo último, instruido
9qn motivo de la inutilidad del !oIdado Illaac García Apari~
~!o, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo expúesto por la Jun,ta Consultiva
de Guerra en 23 de septiembre del año actual, ha tenido t\
bien disponer que se sobresea y archive dicho expedIente,
una vez que no procede exigir reeponsabiÍidad á persona ni
corporación algmas.
De real orden )0 digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afioe. Ma·
drid 17 de noviembre de 1898.
Q:)RREA
Señor Capitán general de AragóD.
edfior Presidente de 11(Junta Conlnl1tiva de Guerra.
;iW'••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
.aria Castillo Nicolás, vecina de ViUanueva de Alcardete
(To~edo), en s(Jlicitud de que se exceptue del servicio militar
activo á su hijo Antonio Perea CastiJlo, tI Rey (q:D. g.), y
'El~ su Jlom.bre,la Reina Regente del Reino, ha tenido abien
disponer se entere á la interesada de lo informado por la Co-
misión mixta de reclutamiento de dicha provincia, que
V. E. comunicó á este Ministerio en 5 del mes actual.
' .. De real Orden, lo digo á V. E.para au conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E •. muohos afios. Ma-
drid 17 de noviembre de 1898.
.. OoBmlA.
Sefior Capitán general de .Castilla lal'i~evá ,:Edremadura.J.'. '1
REDENCIONES
Excmo. Sr.: En vieta de la instancia promovida por
D: ~atlatino Oneca Angita, magistrado de la Audiencia pro.
~CIal de Vltórls, en solicitUd de que le sean devueltas las
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1.500 pesetas oon que redimió del servicio militar activo lÍo
su hijo D. Angel.Onees Gonaa1ez, recluta del reemplaso de
1896, por el cupo de San Sebaatian, el Rey (q. D, g.), Y en
"U nombre la. Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta
que el interesado hubiera ingreeado en filas cuando lo veri-
ficaron los individuos de BU reemplazo, á no pertenecer á la
aituación de recluta en depósito como redimido, se ha ser-
vido desestimar dioha petición, por haber utilizado 1013 beDe-
ficios de la referida redención.
De real orden lo' digo ti V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientea•.·Dios guarde á V. lll. muchos afias.
Madrid 17 de noviembre de 1898.
CoRREA
Sefior Capitán general de Burgos, Kavarra y Vascongadas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por Jo-
sé Villa p,lao, vecino de VilIena, exoedente de cupo del reem-
plazo de 1~93, en solicitud de que le sean devueltas las 1.500
pesetaR con que se redi?lió del servicio militar activo, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reíno, te-
niendo en cuenta que el interesado utilizó los beneficios de
la redención al ser llamado lÍo filas con los de su misma si-
tuación y reemplazo, se ha servido desestimar la referida
instancia, con arreglo á la real orden de 30 de junioliltimo
(O. O. núm. 144).
De la de S. M. lo digo á V. E. para !!lU conocimiento y
efectoB consiguientes. Dios guarde á V. m. muchos aftos.
Madrid 17 de noviembre de 1898. .
CORREA




Excmo. Sr.: En vista de varios escritos que V. E. diri-
gió á este Ministerio, dando cuenta de haber concedido oua...
tro meses de-iic8ncia por enfermos para la PenírisuJa, con re·
ridencia en los puntos que se expresaD. en la siguiente rela·
ción, á lús jl'fes y oficiales comprendidos en la mismá, que
pdrieipia cOD. el tenIente coronel D. l\icllrdo Garcia SerraDO
J termina con el escribiente de 2.& clase del Cuerpo de Ofi.
cinas Militares D. José Martínez García, scompatÍsndo á la
vez copia de los certifioados del reoonocimiento facultativo
sufrido por los mismos, el Rey (q. 'D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los
interesados causen alta definitiva en la Península, como
oomprendidos en la real orden de 26 de agosto próxImo pa~
Bsdo (D. O. núm. 189); debiendo los capitanes generales de
las regiones donde aquellos re.eidan, darles la colooación pre·
venida en la real orden de 6 de noviembre del afio anterior
(C. L. núm. 303), ampliada por la de 29 de julio último
(C. L. núm. 266), percibiendo el sueldo entero de su empleo
hasta: que terminen los cua.tro meses de dicha licencia.
De real orden lo digo á V• .:m. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 17 de noviembre de 1898.
MIGUEL OoRlUllA
Sefior Capitán general de la Isla ele Cuba.
~F.ñorl!s flllpitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cnarta, quinta, flexta y octava regiones é islas Baleares, Ins-
pector de la Caja'general de Ultramar y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
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Relación que se cita
~mlt$ Clues NO:MBR.ES Residencill
.. -
Teniente coronel. D. Ricardo Garcia Serrano••••••••• Barcelona.
Comandante••••• ~ Daniel Martinez Martines ••••••• ldem.
Capitán......... ~ José MSl'tinez de Carnero Carrasco Hafo (Logroño).
Otro •••••••••••• ~ Ricardo Montón y Tirl'1. •.•••.•. Panti13csa (HoesQa). _
Otro.•..•••••••. » Gabriel Santo8 Lerens••.•••••.• Vitl'ria (Alava).
Otro..........•. ~ Manuel Fernández Méndez•••••• ~
lnfaateria .... , •.•••••••.••
Primer teniente •• ~ Antonio Trinchll-rte Samper ••••• Morelos (Castellón de la Plana).
Segundo teniente. ~ Manuel Fernández ¡Hc')yGamucio Madrid Y' Málaga. _
Otro•••••••••••• ~ Alejandro BereIiguer y Fúster .•• Madrid.
Otro••••••••••.• » Joaquin 'M:altin('z CUflrtiel1es •••. Bial (Alicap.te).
Otro•••••••••••• ~ Mariano Torres Mardia ••••••••• ~
Otro•••••••••••• ~ Serafín Yidal Szl.mper........... Ptllma de Mallorca.
Otro.•••••••••.• ~ Prudencio García VfÜlé~•.•.••.• Madrid.'
2. o Teniente E. R. ~ José Palroa Montoro ••••••.••.•• GTan6da.
Otro •••.•••••••• ~ Juan MO;lje Grande ........... ,; Alicante.
e ¡Ofra•••••••••.•• ~ CiUks m'ata del Campo.•••••.•. »
Abollerla •.••••••••••••••• 'IOtro•••••••••••• » Cefáren Molina Alonso .••••••.•• Salas de los lnfante.s (Burgos).-lCaPi•........... » Manuel Rañoy Carvajal ••••.•••• Madrid y Zaragoza.
Artillería .•.••••.••.••••••• brimer teniente •• ) Víctor S!:lrra y Marde •••• , ..•••• Barcelona y Murcia.
tro •••••••••••• » Enrique Mutioz Cobos •••..••.•• Torreparogil (Jaén:).
2.° Teniente ID. R. ) Eduardo Mayo Paniagua•......• \f.adrid.
Ingenieros •.••••.•••••••••• Capitán•••••.••• » José ROCil Navarra ............. B.aroelona.
Guardia Civil .•••....•••• " Primer teniwte .. » Pedro Romero Parada •••••••••• Coruña.
AdministrsciónMilitar•••••• OficíaI2.0 ....... '6 Rafael Nuira Aláez .•••••••••••• Madrid.Ofi(liDl.~s Militares ........... Otro 3.°....... :. " Cr.íapín Gareéa Mllcián•••••••••• Mélaga y Montán (Cj -de la Plana).
Illem.••••.•••••••••••••••• Escribiente ,de 2.a ) Jos'é Martinez Garoia .•••••••••• ,. )
Madrid 17 de noviembre de 1898.
_.....-
CORREA
El Jefe de la. Secaión,
. Enrit}ue Oortés
las condiciones prevenidas en la real orden de 24 de febrero
de 1894 (C. L. núm. 51), los cuales pasarán s prestar sus
eervic1"s en Hl nuevo emplEO á los cuerpos q ne en dioha re-
lación se indican, verificándose la correspondiente alta y bao
ja en la revista del próximo mes de dioiembre, é incorpo-
rándose á sus nuevos destinos oon la mayor urgencia.




Befior Capitán generar de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefioree Capitán general de la isla de Cuba. Inspector de
_. la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos· de
Guerra.
8efior•••••
Excmos. Safiores Capitanes generales de IRs regiones y Co·
mundantea generales de Ceuta y Melilla.
.Relación- que se cita
Juan GMroU~ Fetnández\,dlfirégitniéntb Infantería deSoria
núm. 9, al de la Reina núm. 2.
Victoriano Góm~z FernAndez, del de Valenci" LÚ.lXl. 23, al
de-SicHh núm. 7.
Victoriano RH'lteiro EstéV'ezjdel de Zaragoza núm. 12:¡;:!al
de Mallorca núm. 13.
Máximo Gutiérrez Prieto, del de Cllntabria núm. 39, al de
América núm. 14.
José Gómez Córdoba; del de Extremadura 'núm. 15, al de
Borbón·núm. 17.
Manuel Rivas Riv8s~ del de Almansa núm. 18, al mismo.
Pedro Martfnez Fernandez, del del Infante núm.. 5, al de
GaUcia núm. 19.
Francisco Regnart Correohanaj del de Asia núm~ 55, al de
6 . Navarra núm.- 25.SECOI N DE INFAN'rEJUA Andr6s Ayos Goy, del de San Fernando núm. :11, al de
DE8TlNOa Cuenca núm. 27.
• . • Eudosio Rincón Yagüe. n.ú,.iJ-..: lie 3.11 , dd de la LealtadPara cubrw'V4can"tes de cabos de tambores que eXIsten núm; 30, al'mistno.
en los cuerpos del Arma. como conseouencia del lioencia· José Víll&t Garrote. del de Canarias núm. 42, al de Aetu.
miento llevado~ cabo en cumnlimiento á 18s realel!! órdenes ribe núm'. 31. _
dé' 6 Y71le-óctubl"lfproximo p;sado (D: O.'J111:r.ns. 222 y 224), . Ca":1;1.iro Ga,G18Z0 T71soj -del dsI"labFiln núm. 32, al mismo.
Be ·~l:.ll' á..' t; bit' á'l "20't'ambtlY' - l'FlanW~l)OG~rOia López, del de Burgos.IÍúm. 36, a-lmillmo.
, ~ro ,Y .?, ~~ ~~" p_~o os _ .• es. que se. ex· León Álvarez ~lncía, ,del de (Jova..donga'nú~.40;al:p'l~1UO.
ple!kn·tlJlUI'i!Ügulentel"llIIlCión; qUe empIezA (JO¡/¡ Jun García Enrique ElióesMateo,-del de 'roledo núm. 35,. al de S6n
Ferninclez y te~mjna COn Mariano:PlaDoJIs Torre.8'" pOl' reUnir 1 Marcial m'tw. '"'44.
Excmo. Sr.: En vieta de una inata&cia- cursada por
V. E. á este Ministerio en 18 de agostq último, promovida
por el veterinario 3.0 D. Patricio Chamón Moya, destinado
111 distritlJ de Cuba por nal orden de 15 de diciembre de
1897 (D. O. núm. 283), en súplica de que se ddina e.u aa·
tual situación, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina'
Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que á dicho
veterinario se le- considere comprendido en la real orden
cireular de 26 de agosto próximo pasado (D. O.núm. 189);
quedando en situación de excedente desde 1& revista ,próxi.
ma le diclembre, ínterin obtiene destino.
Da real orden lo !ligo 8 V. E. para .su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de noviembre de 1898.
«8'·la 'Subsecretaria '1 SSOoiOllSS 'do- .sste 'K!Dlsterlo T de
-luDlreoo!onEls generales
© Ministerio de.oefensa
•D. O. núm. 2r.,S ,19-noviembre l~~l)
Juan :Blspinós Oomas, del de Asia núm. 55, al de San Quin·
tín núm. 47.. '
Enrique Álvarez PaBcual., del de Zaragoza núm. 12, al de
Wad-Rás núm. 50.
Victoriano Gómez' Blanco, del de la Lealtad núm. SOr al de
Andalucia núm. 52.
Fortunato Piria Tendexo, del de Afdca. núm. 1, al mismo.
Mariano Planells Torres, del Regional de Baleares núme-
ro 2, al mismo.
Madrid 16 de noviembre de 1898.
Oortés
•••
Las clases' de banda que Ele expresan en la slguienterela-
dón, pasarán á continuar sus senicios á los ouerpos que .
también se indican, verifioándose 18s correspondientes altas
y bajas en la revista dal próximo mes de diciembre.
Diol! guarde á V. S. muohos años. Madrid 16 de no-
viembre' de 1898.
El Jefe de la Sección,
Enrique O'ortés
Btlfíor.....
Excmos. Señores Capitán ~eneral de la primera y quinta re-
giones y Comandantes generales de Ceuta y Melilla.
Relaei6nque se eita .
Sargento maestro de banda
Vicente Pardo Vives, supernumerario del batallón Cazada.
res de Manila núm. 20, al regimiento Imabteria de
Oastilla núm. 16.
Cabos:de cornetas
Emilio Bello Mateo, de la Academia de Infl1nteria, al regi-
miento de Gerona núm. 22.
Antonio Garoia Fernándelll, del regimiento de Gerona núme.
ro 22, ala Aoademia de Infanteria.
José Seglar Gómez, supernumerario en el regimiento de
Afrioa núm. 2, al de Africa. núm. 3.
Trinidad Alonso Garcla, supernumerario en el regimiento
de Africa, núm. 1, al de Afrioa núm. 4.
Madrid 16 de noviembre de 1898.
Oortés
Vacante la plaza de maestro armero en el batallón Oa-
zadores de Oiudad·Rodrigo, se destina lÍ ocuparla al super-
numerario en el regimiento de Zamora, como regresado de
Ultramar, Ramón Garcí. Varela, verificándoee la cnrres·
pondiente alta y baja en la próxima revista del mes de di-
mambre.
Madrill 17 de noviembre de 1898.
El Jefe de la Sección,
Enrique Oortés
Sefíol".....
Excmas. Señores Capitanes generales de la primera y octava
regiones.
. SECCIÓN DE A'R'rILLItÍA
nmSTINOS
Oon el fin de oubrir las vacantes que el licenciamiento
ha p:::oduoido en las secoiones de tropa de la Academia de
Artilleda, EscuelaOentra1 de Tiro, Comisión Central de Re·
monta, Perque de Madrid y Museo, los batallones de plaza y
. regimientos montados comprendidos en el siguiente estado,
destinarán las clases é indivIduos de tropa que á Ciada uno
se señalan, disponIendo que los nombrados se incorporen á
su nuevo destino con la mayor urgenoia, aun cuando las al-
tas y bajas no tendrán lugar hasta la próxima revista de
diciembre.
Maddd 16 de noviembre.;de 1898.
El Jefe de la Sección,
Eduardo Vet·des.
Estado que Be cita
ACADEMIA ESCUELA CENTRAL P~QUE DE MADRID COMISIÓN MUSEODE TIRO DE REMONTA




Primer batallón ••••••••••••• 1 ,. 2 ,. ) ) »
Begundo ídem ............, ••• » 1 ) 1 » » 1
Tercer ídem ••••.••••••••••. t 1 ,. 2 ,. )} »
Cuarto idem .••••••••••••••• » 1 » 2 » ,. »Quinto idem •••••••••••••••• ,. 1 3 ,. »
" "Sexto ídem ••••••••••••••••• 1 » » 2 ,. ,. II
Sépümo ídem •••••••••••••• :. ,. 4 » l'>
"
l>
Primer regimiento montado••• ,. ,. 4 ,. ,. » ,.
Segundo idem••••••••••••••• » » » 1 2 » ,.
Tercer idem •••••••••••••••• ,. ,. 4 » ,. » »
Cuarto ldem •••••••••••••••• ,. » ,. » 1 2 :.Quinto idem •••••••••••••••• » )) ,. 11\ » 3 »
Sexto ídem ..••••••••••••••• » 11 4 » )) 11\ ,.
Séptimo idem••••••••••••••• » ,. 4 ,. ,. ,. »
Octavo idem •••••••••••••••• » ,. » » ,. 3 »
Noveno idem •••••••••••••• ~ » ,. 2 » 1 ,. . ,.
10.o ídem •.••••••.••••.••.• ,. ) ,. » ,. 3 ,.
11.0 idem .•••••••••..••••••• ,. ,. 3 l> ,. ,. ,.
12.o ídem••••••••••••••••••• » ) 3 ,. » ,. ,.
13.0 ídem•••••••••••••••.•.• ,. ) 3 .,. » ) ,.
Regimiento.de Sitio•••••••••• » ~ ,. 1 1 1 1
TOTAL •••••••• 2 4 36 \} 5 12 2
Madrid 16 de noviembre de 1898.





llebiendo preveerse, en la forma reglamentaria, en el 9.°
batallón Artilleria de Plaza, una vacante de obrero ajusiador,
de ofioio herrero-cerrajero, dotada con el eueldo anr:al de
1.095 pesetas, derechos pasivos y otros, se anuncia ppra su
debiJa publicidad, pudiendo los aspirantes enterarse por el
regl~mento de 1.0 de abril de 1882, que estará de. man.ifies-
to en las ofioinas del batallón ó en cualquiera dependenoia
de Artilleria, de los dereohos y debares que ti~nen.
Las Eolicitudes, escritas de pufio y letra delos intereRados.
estarán antes del dia 16 de diciembre próximo en poder del
señor teniente coronel de dicho batallón, de guarnición en
Santa Cruz de Tenerife, acompafiadas del certificado de bue- .
na conducta y aptitud para el desempefio del oficio, expe-
dido por un parque de primer orden ó establecimiento fa-
bril del cuerpo, partida de bautiamo, cédula personal y cero
tifioado de no hallarse inhabilitado para ejercer cargos pú-
blicos.
.M:adrid 17 de noviembre de 1898.
El Jefe de la. Sección,
Eduardo Verdes
maIóN DI ADKINIS'1'lU.OION KIL1'1'AIt
ASOENSOS
'Exomo. Sr.: En virtud de las atribuciones que me están
c\>nferidas y con ~rreglo á lo resueito én 'real oJ;qen ciroular
de 12 del aotu81 (O. L. núm. 349), he tenido por convenien.
te promover al empleo dé 'aúxÚlares de 3.a clase del Ouerpo
Auxiliar de Administración Militar, 8 los dies y nueve de
4.a más autiguos y en condiciones de obtenerlo que figuran
en la sigui6nte relación, que da principio con Nicolás Bandrés
C:lsajús, y termina con Miguel Palazuelos Cruces, los oueles
CTu:ltinuarán préstándo BUS servicios en los puntós en que
t'.ltualmente sÍrven.
Dios guarde aV. E. muchos afios. Madrid 17 de no-
viembre de 1898. .
El Jefe de la Sección,
Mariano del V.llar
Excmo~ Sefior Ord~nador de pagos de Guerra.






Relación fJ.UC se cita
Empleo
que lle les confiere Punto donde presta.n Stlll servicios
Nicolás BtloUdrés Oaafljúfll... • •••••• Octava región.
Pablo Diez González. • • • • • • •• • • • • • Sexta ídem.
Juan Urraoa Sáez................ Idem.
Orisóstomo Navarro Ayuso........ Ordenación de pagos de Guerra.
Enriquu Requena Fiblia ••• ,. •••• • ldem.
Julián Pardo Garoia••••••••••• '" ldem.
Santiago de la Rerránz Chambal. • • Cuarta región.
Fermin Fernández Balsa. • • • • • • • • • Ordenación de pagos de Guerra.
Antonio Avilés Tendero••••••••••• A 'li d 3 a 8egunda región.
Auxma.res de 4.1\ Eduardo Mocholi Guerrero........ UXl al'~8 e • Idem.
cl~fle•••••••••• Luis Montagud Brú •••••••••• ,.. • clase., •••••••• Sexta región.
E'rancisco Calvo Mallén........... Idem.
Isidoro Fernandez Pérez • ••••••••• .Primera región.
8alvadof Calderón Mena.......... Segunda idem.
Antonio Ganzález Carmona••• ; • • • • Idem.
Anselmo Espadas Garcia.. • • • • • • • • Idem.
Guillermo Fernández Soto ••••••• , Primera región.
Manuel Risco Grassá •• ,. .••••..• • Idem.
"'1' 1P 1 1 C· Aoademia de Administración Militar.II ¡gua a azue os ruces •••••••••
I 1 I
Maddd 11, de noviembre de 1898.
© Ministerio de Defensa
Villar
tMPRENTÁ Y LITOGlU.FÍA. DEL DE~óaI~ DlD LA. G~·
; ':' . r.
